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RESUMEN 
     El presente trabajo, cuyo origen nace de la realidad de nuestro país, por las 
serias deficiencias de vivienda, áreas verdes, infraestructura pública, etc., todo esto 
afecta a todos los peruanos y como estos perciben la ciudad donde habitan, es aquí 
15 
donde se crea la idea de los que observa cada individuo independientemente, que 
condiciona sus actividades y el uso que le da al espacio público. 
    El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación entre un 
espacio comunal de desarrollo social y el mejoramiento de la imagen urbana en el 
distrito de Punta Hermosa, dicho distrito está ubicado en el km 43 de la 
panamericana sur, este fue fundado en el año 1954 y producto de malas gestiones 
a lo largo de muchos años se llegó a un fraccionamiento de la ciudad, a la vez las 
ultimas invasiones que sumado al boom inmobiliario han deteriorado y 
sobreexplotado los servicios básicos y la infraestructura pública.  
     Este trabajo está desarrollado con un marco teórico, conceptual e histórico, 
donde se define el rumbo y dirección de la investigación. 
Finalmente se concluyó que un espacio comunal de desarrollo social tiene una 
relación positiva con la imagen urbana, es decir, dicho espacio mejoraría 
moderadamente la imagen urbana del distrito de Punta Hermosa 
Palabras clave: Imagen urbana, espacio comunal, ciudad. 
ABSTRACT 
This work, whose origin stems from the reality of our country, due to the serious 
deficiencies of housing, green areas, public infrastructure, etc., all this affects all 
Peruvians and how they perceive the city where they live, this is where they 
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creates the idea of those observed by each individual independently, which 
conditions their activities and the use they make of public space. 
    The main objective of this work is to determine the relationship between a 
communal space for social development and the improvement of the urban image 
in the district of Punta Hermosa, said district is located at km 43 of the South Pan-
American Highway, this was founded in the year 1954 and as a result of 
mismanagement over many years, the city was divided, while the latest invasions 
that added to the real estate boom have deteriorated and overexploited basic 
services and public infrastructure. 
     This work is developed with a theoretical, conceptual and historical framework, 
where the direction and direction of the investigation is defined. 
Finally, it was concluded that a communal space for social development has a 
positive relationship with the urban image, that is, said space would moderately 
improve the urban image of the district of Punta Hermosa. 
Keywords: Urban image, communal space, city. 
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad Problemática 
     Hoy en día es bastante evidente las carencias que tienen las ciudades en pleno 
desarrollo, que no tuvieron ni tienen una debida planificación, infraestructura, 




estos observan y se desenvuelven en su entorno, entonces podemos partir de como 
las ciudades del mundo inician su proceso de degradación y como esto afecta al 
deterioro de la imagen urbana. 
 
     Entonces podemos observar a las principales ciudades del mundo y como estas 
están sufriendo grandes cambios, pues a principios del siglo XIX la población 
urbana solo era el 2% del total de habitantes, pero desde hace unos años ya 
bordean el 50% del total de la población. Esto se extiende a todos los continentes, 
en mayor grado a los países frutos de la industrialización y este se extiende a los 
menos desarrollados. Países como Arabia Saudita y Australia, quienes tienen 
grandes extensiones de desiertos, llegan al 88.2% y 75.2% de población urbana 
respectivamente, lo cual es un porcentaje bastante alto a comparación de otros 
países de similar característica, así según especialistas la rápida urbanización de 
países subdesarrollados, son enormes consumidores de recursos y grandes 
productores de desechos. De esta manera la pobreza aumenta, generando 
problemas sociales como la delincuencia que deterioran la calidad de vida de los 
propios habitantes. (Gutiérrez, J., 2010, p. 41). 
 
     Es notable el crecimiento poblacional en el mundo, como consecuencia, se 
genera el rápido y descontrolado crecimiento urbano, y mucho más en países 
industrializados, donde los pobladores usan la ciudad como negocio y las periferias 
como dormitorios, así esto genera un gran malestar, que afecta física, económica y 
psicológicamente a las personas, pues se requiere de mayor presupuesto y tiempo 
para viajar de un lugar a otro, a la vez esto genera malestar y estrés en las personas. 
Mediante el pasar de los años, las ciudades enfrentan diferentes problemáticas, que 
si no son resueltos, estos desencadenan más problemas y degradan la ciudad, a 
tal punto de poder volverlas obsoletas.  
 
     La ciudad de Pekín, en China, también ha sufrido un gran crecimiento urbano en 
base al papel que cumple en la economía mundial, en los años 40, Pekín tenía 69 
ciudades, y en el 2007, la cifra aumento a 670 ciudades. Este rápido y 
descontrolado crecimiento de la población causa problemas en los centros urbanos 
debido a la masificación, al igual que deteriora el medio ambiente fruto de la 
industrialización de la ciudad y de la gran cantidad de vehículos que son usados. 
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Su población pasó en solo 10 años, de 13820000 habitantes a más de 19600000 
habitantes, que arroja una densidad poblacional de más de 1167 habitantes por 
km2. Esto causó una gran degradación de la ciudad, pues los servicios básicos y 
de infraestructura local no satisfacían las necesidades de tanta población, 
produciéndose el hacinamiento y generando graves problemas sociales. (Soto, J., 
2015, p. 137) 
     Entonces nos podemos dar cuenta que el crecimiento descontrolado y 
desproporcionado de las ciudades generan aspectos negativos y que no solo 
perjudican a la ciudad, sino también a sus habitantes y al medio ambiente, 
afectando física, social y mentalmente a estos, ya que estas ciudades son más 
propensas a los conflictos sociales, segregación y discriminación social. Además 
de no estar preparadas para el crecimiento tan apresurado y no contar con los 
servicios básicos, la rutina o cultura de los habitantes es un rol muy importante en 
el desarrollo de las ciudades, por ejemplo el uso o desuso del espacio público puede 
influenciar mucho en el surgimiento de problemas sociales como la delincuencia o 
drogadicción, o la apariencia que tiene puede generar la sensación de inseguridad 
en la zona, lo cual afecta y crea una imagen negativa de la ciudad que influye en la 
perdida de la identidad de las personas con su comunidad. 
     América Latina es uno de los lugares que está en pleno desarrollo y es por eso 
que es más notable la degradación que existe en sus ciudades, en este texto se 
relaciona la degradación urbana con los problemas sociales, pues el deterioro 
urbano no solo es un hecho físico, sino que también afecta el entorno social, que 
refleja como sus habitantes perciben su ciudad y crean una imagen de lo que es 
para ellos. 
     Según Jen Valentino, arquitecta ambientalista, en la actualidad el gran aumento 
del crecimiento de las ciudades de América Latina causa daños al medio ambiente, 
y a la vez esta genera problemas sociales, ambientales y económicos, muchas de 
estas áreas ocupadas no tienen ningún tipo de estudio del entorno, generando así 
pobreza, violencia, delincuencia, degradación, etc. Esto puede deber a la migración 
de las personas del campo a la ciudad, quienes buscan tener mayores beneficios y 
una estabilidad laboral, pérdida de identidad cultural y costumbres, contaminación 
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del aire por el uso excesivo del vehículo, urbanización de zonas rurales o también 
llamadas Asentamientos Humanos, sobre explotación de recursos naturales, etc. 
(Valentino, J., 2015) 
     Entonces, sumados a las diferentes problemáticas que sufre una ciudad, el 
impacto ambiental que se genera producto de la urbanización, donde países 
subdesarrollados tratan de salir adelante y mejorar su economía sin medir el 
impacto que causara en el medioambiente, afectando la salud física y mental de 
sus habitantes, pues todo individuo necesita un ambiente limpio y adecuado para 
poder vivir. 
     La gran ciudad de Sao Paulo, ubicada en Brasil, es una ciudad muy importante 
para el comercio, esto es gracias a su ubicación geográfica y por ser el centro 
financiero y negocios de Brasil, esto genera la urbanización a su alrededor, pero 
muchas veces de manera desordenada, este es el caso de las famosas “Fabelas”. 
El aumento de la zona urbana fruto de este boom comercial, genera las famosas 
ciudades dormitorios, pues esto se debe a las largas horas de viaje que deben de 
hacer sus habitantes para laborar en la ciudad, además de ser una zona tugurizada 
y con altas deficiencias en infraestructura y medio ambiente. Según el instituto 
brasileño de geografía y estadística, citado por Soto, desde el año 2000 al 2010, la 
población aumento en aproximadamente 800 mil habitantes, lo cual arrojaba una 
densidad poblacional de cerca de 7387 habitantes por kilómetro cuadrado, y para 
el 2014 esta cifra aumentara en más de 600 mil habitantes. Esta ciudad posee altos 
índices de hacinamiento y deficiencia de servicios básicos e infraestructura, pues 
nunca se hizo una debida planificación. (Soto, J. 2015, p. 135) 
     Entonces podemos ver como las nuevas ciudades pueden ser generadoras de 
su propia degradación, pues estos no están debidamente planificados, las familias 
están destinadas a tener una pésima calidad de vida, muchas veces no toman en 
cuenta los peligros y riegos al no estar informados, además la falta de 
oportunidades para la población hace aún más imposible el desarrollo de la ciudad. 
     Según un artículo en la Revista Peruana de Epidemiologia, Perú es un país en 




grandes problemas que afectan a sus habitantes y el medio ambiente. En medio de 
los grandes problemas sociales y ambientales, se suma la falta de acceso a 
servicios básicos, la contaminación de alimentos y las precarias condiciones de las 
viviendas en la ciudad. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, citado por Bustios, Martina y Arroyo, en el 2007 el déficit de viviendas 
era de 389 745 viviendas en cantidad y de 1 470 947 viviendas en calidad, y a esto 
se le debe de sumar que el 27.4% no contaba con agua potable mediante red 
pública, el 43% no contaba con alcantarillado, el 41.5% tenía piso de tierra, y a esto 
se le debe de sumar la falta de asesoramiento técnico en la construcción de 
viviendas, finalmente el 67.8% vive en viviendas tugurizadas. (Bustíos, C., Martina, 
M. y Arroyo, R. 2013, p. 3) 
 
     En este mismo artículo podemos notar la gran problemática que tiene el Perú en 
temas urbanísticos, donde existe un claro y enorme déficit de viviendas 
cuantitativamente y mucho más en la calidad de las viviendas, es decir, que las 
viviendas actuales, tienen ciertas deficiencias de habitabilidad, que reduce la 
calidad de vida en las personas. También nombra los problemas ambientales y 
sociales que afectan a estas zonas, donde la violencia y la delincuencia son las más 
notorias, al igual que la contaminación de la ciudad. A esto se le debe de sumar la 
falta de políticas públicas en el tema y el abandono de los Asentamiento Humanos, 
que, al no contar con el apoyo de las autoridades, no contar con una buena 
economía y sufrir de los problemas sociales como cualquier ciudad, muchas veces 
entran en un proceso de degradación sin llegar a desarrollarse, volviéndose esto 
aún más grave. 
  
     Por su parte, el distrito de Punta Hermosa fue fundado en el año 1954 por un 
grupo de pobladores que vieron la oportunidad de surgir mediante el comercio en 
sus playas, las cuales eran muy concurridas por personas de clase media y alta, es 
así que surgió uno de los distritos más visitados en épocas de verano, luego de 
años de ser fundado, se creó un barrio obrero para las personas que trabajaban en 
la zona como albañiles, pescadores, etc., así se fue desarrollando este distrito, 
creciendo poblacionalmente cerca a las playas sin ningún tipo de estudio. 
 




vendieron grandes áreas cercanas a la costa que fueron importantes ecosistemas 
de aves marinas, actualmente estos terrenos están cercados y sin habitar, lo cual 
genera una sensación de deterioro, pues en sus interiores solo se ve desmonte y 
por fuera de igual forma, adicional a esto, dichos terrenos se encuentran ubicados 
entre los principales poblados de este distrito, Punta Hermosa ciudad y Km 43 con 
las agrupaciones de familia Mártir Olaya y El Carmen, así estos grandes terrenos 
fragmentan la ciudad, que por su ubicación y situación, generan el deterioro de la 
imagen urbana. 
 
     Al ser un distrito altamente concurrido en épocas de verano estos últimos años, 
ha generado un aumento del boom de la construcción de multifamiliares para 
personas de clase alta sin una debida planificación y esto se ve reflejado en los 
graves problemas de servicios básicos que tiene Punta Hermosa.  
 
     Según un artículo en el periódico El Comercio, las consecuencias del aumento 
de la población en el distrito de Punta Hermosa ha generado colapso en las redes 
de desagüe, el aumento de la densidad poblacional y la falta de planificación genera 
la escases y deficiencia de los servicios básicos, según el gerente de servicios a la 
ciudad, la población pasa de 2000 en invierno a más de 8000 habitantes. (Silva, L., 
2014)  
 
     Este boom inmobiliario genera un desarrollo económico en las épocas de 
verano, pero que muchas veces no se ve reflejado en el desarrollo de la ciudad, de 
la misma forma hace aproximadamente 14 años se produjo la invasión que 
actualmente es llamada El Carmen, luego de 3 años se produjo otra muy cercana 
a la entrada de este distrito que fue llamada Nueva generación, en esos tiempos 
solo el 10% del distrito estaba poblado. 
 
     Estas invasiones se fueron desarrollando hasta el día de hoy pero con serios 
problemas de planificación, causando problemas sociales, pues tenemos altos 
índices, a comparación de otros años, de drogadicción y delincuencia, pues no 
existe una buena calidad de espacio público y ciudad para un buen 
desenvolvimiento e interacción de los pobladores con su ciudad, esto se traduce en 
la poca comunicación entre vecinos de las agrupaciones y entre las mismas 
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agrupaciones, además del abandono de algunos espacios públicos emblemáticos 
del distrito como es la playa el silencio que actualmente está en situación de riesgo 
por la constante acción de empresas privadas por tomar posesión, es así que la 
población al no sentirse bien en su ciudad, percibe una sensación de abandono y 
esto genera la pérdida de identidad con su ciudad que se refleja en la dispersión de 
sus pobladores y en la poca acción de ellos en la solución de los problemas del 
distrito. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacional 
 Título: Nueva imagen urbana de la ciudad de Tunja, centro de desarrollo y
formación cultural de la ciudad de Tunja
Autores: Daniel Rozo Covaleda
Profesión: Arquitecto
Universidad: Pontificia universidad Javeriana.
Sus objetivos son, creación de una nueva imagen para generar el desarrollo de
Tunja, propuesta urbana que genere la interacción en la ciudad, consolidación
de la cultura. Sus conclusiones fueron:
 División de Tunja por usos y equipamientos en 3 zonas.
 Expansión de ciudades producto de vacíos urbano en el norte y centro de
la ciudad
 Fragmentación de la ciudad producto de 2 elementos, rio Chulo y via férrea.
 Deterioro del centro de la ciudad debido al exceso de actividades y por ser
el único centro en desarrollo.
 Consolidación de la imagen urbana solo en la parte central de la ciudad y
desvinculación del sistema de movilidad.
 Deterioro del entorno físico natural, por viviendas informales que afectan el
medio ambiente.
 Falta de conectividad en la ciudad.





 No existe control y normas que hagan posible el desarrollo de la ciudad, 
generando la precaria calidad de vida de sus habitantes. 
 Existencia de viviendas informales en zonas inadecuadas y peligrosas, 
debido a la pobreza de sus habitantes. 
La metodología aplicada fue la recolección de información de la ciudad, 
mediante el estudio de los sistemas y elementos de la ciudad y estudio del plan 
de ordenamiento. (Rozo, D., 2005, pp. 13, 14 y 23) 
 
 Título: Análisis y Manejo de la Imagen Urbana del Núcleo de Gestión de La 
Libertad, Huehuetenango. 
Autores: Gabriela Fauth 
Profesión: Arquitecta 
Universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala 
El objetivo principal realizar una propuesta y establecer criterios para el manejo 
y la recuperación de la imagen urbana del núcleo de gestión. 
 Se identificaron alteraciones y deterioros de la imagen urbana, 
predominando las alteraciones espaciales y conceptuales de las viviendas. 
 El sistema constructivo predominante es el de muros de adobe cubierto con 
tejas. 
 El deterioro y alteración de la imagen urbana se debe a la falta de normas 
que protejan el patrimonio histórico. 
 La arquitectura tradicional de la zona se debe de tomar en cuenta para la 
intervención, así lograr una solución integral y que esta se acople al lugar.  
La metodología usada se enfocó al análisis de la imagen urbana, bajo los 
criterios del urbanista Kevin Lynch, para finalizar con una propuesta, se usó la 
técnica de observación mapeos del entorno, levantamientos fotográficos. 
(González, J. 2011) 
1.2.2 Nacional  
 Título: Los imaginarios de modernidad en las representaciones de cinco 
avenidas de Lima: La Marina, Javier Prado, Próceres, Huaylas y Tomas Valle 





Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Tiene por objetivo general estudiar las representaciones que los usuarios del 
transporte público producen en la ciudad, en 5 avenidas de Lima. Las 
conclusiones fueron: 
 Las representaciones de las avenidas no son elaboradas en base a la 
imagen urbana, sino a la de sus usos y experiencias de los espacios 
públicos urbanos. 
 Los imaginarios urbanos están presentes como las utopías. 
 las estructuras publicitarias (representaciones) no determinan los 
imaginarios de modernidad: estas no se limitan a la imagen de la ciudad, 
estas son ordenadas principalmente en función a las formas de uso y 
experimentación. 
 Según el estudio los transeúntes perciben las avenidas solo como 
corredores o conectores de espacios, dejando e lado la imagen, la limpieza, 
etc. 
 Los bypass, oficinas o centros comerciales son reconocidos como grandes 
estructuras que forman una imagen, las estructuras comerciales son 
representativos del espacio público y tienen una importancia que simboliza 
el crecimiento económico y la modernización. De la misma forma la 
modernidad de las avenidas se refleja en su flujo según los transeúntes, es 
aquí donde aparece la movilidad como elemento clave de la percepción de 
la modernidad urbana. 
 Finalmente indica que las avenidas son medios de transporte, es así que 
se pierde el sentido del espacio público, pues este nos es percibido de la 
forma correcta por sus habitantes.  
Se escogió a pasajes del transporte público de avenidas representativas de 
Lima, mediante encuestas se recogió la representación e imágenes mentales 
de los transeúntes (Bürkli, H., 2013, pp. 18, 21 y 128-135) 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 La percepción en la teoría Gestalt 
     El movimiento Gestalt surgió en Alemania a inicios del siglo XX, en donde 




demás como el conocimiento, memoria, pensamiento, entre otros, depende del 
óptimo funcionamiento de la percepción. Este fue considerado como el proceso 
principal de la actividad mental y no un secundario de estados sensoriales. Según 
Arnhem, citado por Oviedo, la percepción visual no solo es el acto de registrar lo 
observado igual que una cámara, sino que este va más allá, como captar y detectar 
los rasgos característicos de las formas observadas. 
  
     Unos de los principales puntos aportados por este movimiento, es que la 
actividad mental no es totalmente igual al mundo percibido, sino que es el proceso 
de selección de características importantes para generar una mejor claridad del 
mundo observado, la percepción determina el ingreso de información y garantiza la 
formación de conceptos, juicios o categorías en base a esta información. (Oviedo, 
G., 2004, pp. 89-90) 
1.3.2 La formación de la imagen según Kevin Lynch 
     La formación de la imagen es un proceso llevado entre el observador y lo 
observado, lo que este ve está basado en la forma exterior, pero como este lo 
interpreta y maneja, y a la vez como este dirige su atención influye en que es lo que 
ve, además las personas pueden tener ideas o imágenes totalmente diferentes del 
exterior. Lynch nombra a una seria de razas nativas de alrededor del mundo, que 
interpretan cada elemento de su entorno sin nombrarlo específicamente, ellos 
mediante las aproximaciones de sus dialectos generan un idea que desemboca en 
el objeto observado o señalado, a comparación de otros que identifican cada objeto 
o fenómeno con diferentes nombres según su grado, nuestra percepción es tan 
adaptable, que podemos diferenciar las diferentes partes del entorno y generar un 
significado  a los detalles más representativos. 
 
     Para una mejora explicación, Lynch nombra a 2 grupos primitivos que 
desarrollaron una ciencia del rumbo, los esquimales realizaban mapas con grandes 
extensiones, mientras que los navegantes de los mares del sur tenían un sistema 
de navegación en base a las constelaciones, vientos, posición del sol, etc. Estos 
dos grupos desarrollar la capacidad de abstraer y de atención perceptiva. 
Nuestra percepción es tan adaptable, que podemos diferenciar las diferentes partes 




1984, pp. 159-162) 
1.3.3 El desarrollo comunitario y las problemáticas sociales 
     La expresión de organización de la comunidad, nació como el medio de 
intervención con grupos decididos a actuar en su comunidad, con el fin de mejorar 
su calidad de vida y el entorno. 
 
     Según Romero, citado por Pérez, en Estados Unidos los primeros programas 
dedicados al desarrollo de las comunidades, determinaron sus objetivos mediante 
centros comunales, espacios que contribuyen al bienestar de la comunidad, y 
también mediante proyectos específicos como construcciones de viviendas o 
infraestructura, mejora de los servicios y la organización de los diferentes grupos 
de un determinado lugar. 
 
     Según Ander, citado por Pérez, la ONU fue una de las instituciones que 
apoyaron al desarrollo de las comunidades sobre todo a las más necesitadas. En 
1950 aproximadamente, desarrollo comunitario, se definía como la acción del 
pueblo en la participación de su comunidad para así mejorar su calidad de vida, en 
el cual es necesaria la participación del gobierno conjuntamente con el pueblo. 
(Pérez, A., 2016, pp. 531-532) 
 
1.3.4 Espacio comunitario de desarrollo social 
     El desarrollo es un proceso por el cual surgen ciertas variaciones o 
transformaciones para una mejora, si tomamos como ejemplo al ser humano, 
podemos notar que este se desarrolla a lo largo del tiempo, con cambios físicos, 
psicológicos y que con el pasar de los años este afronta nuevas oportunidades que 
contribuyen a su mejora, de igual forma una comunidad afronta diferentes 
situaciones que a lo largo del tiempo contribuyen a su desarrollo, pero este es un 
proceso que se debe de dar de la mano con el gobierno y la comunidad. 
 
     Según la secretaria de desarrollo social del gobierno de Nuevo León, estos son 
espacios donde se fomenta el desarrollo de la población por medio de una 




personas, atendiendo, fomentando y fortaleciendo la inclusión de estas, con la 
finalidad de reconstruir el tejido social. (“Red de centros comunitarios de desarrollo 
social”, s.f., p. 6) 
 
     También Victor Beltran, maestro en administración de sistemas de calidad, 
menciona que este tipo de espacios ofrecen servicios que contribuyen a la 
formación y consolidación de las actitudes y habilidades de la comunidad, mediante 
una cultura emprendedora y que promueva su desarrollo sostenible. (Beltran V., 
Septiembre - diciembre 2014, pp. 46-47 ) 
 
     Estos son un conjunto de espacios polivalentes que fomentan y fortalecen el 
desarrollo integral de las personas por medio de diferentes factores como la 
educación, el deporte, el arte, la cultura, etc.; estos responden a las demandas de 
la población y son totalmente gratuitos. Así se fomenta las buenas prácticas, la 
convivencia y el fortalecimiento de la identidad en esta. 
 
     También según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, este 
tipo de espacios alberga a niños, jóvenes y adultos mayores que asisten para 
realizar diferentes actividades con la finalidad de integrar la comunidad y mejorar la 
convivencia en ella. (“Secretaría de Desarrollo Agrario”, 2016) 
 
     Así este tipo de espacios está dirigido para toda la población y están regidos 
bajo un modelo de educación comunitaria con principios que fomentan la 
participación social, la sostenibilidad y el respeto a la diversidad con el objetivo de 
que el ciudadano se sienta capaz de asumir su propio desarrollo. (“Red de centros 
comunitarios de desarrollo social”, s.f., pp. 7, 8) 
 
     Entonces este tipo de espacio no solo contribuye en la parte social, sino que 
también apoya a la sustentabilidad del medio ambiente y aprovechamiento de los 
recursos naturales de la zona para el beneficio de la comunidad y finalmente 
fomenta la igualdad entre las personas para así promover el respeto entre todos. 
 




sociales, y psicología comunitaria que contribuyen a la mejora de la comunidad y al 
bienestar social. (“Red de centros comunitarios de desarrollo social”, s.f., p. 11)  
      
     Así ofrecen servicios de capacitación y ayuda profesional para el beneficio de la 
población, fortalecen el tejido social mediante la participación activa de estas, ponen 
en práctica valores fundamentales, fomentan conductas y actitudes para mejorar y 
reforzar la unión de la comunidad, promueven la igualdad y generan una cultura de 
cuidado del medio ambiente. 
 
1.3.5 Imagen Urbana 
     Cuando las personas recorremos cualquier parte de la ciudad, observamos y 
percibimos el espacio y los objetos a su alrededor, es ahí donde podemos visualizar 
la calidad de la imagen urbana que posee una comunidad, esta se da a partir de la 
interpretación y organización de las diferentes ideas que tienen las personas sobre 
su esta. 
 
     De la misma forma Laida Pi, en su investigación la formación de la imagen a 
través de la identidad de los espacios urbanos, menciona que la percepción de 
diferentes situaciones y la manera en que los pobladores, que viven en un 
determinado espacio, forman una imagen de lo que es la ciudad en base a la 
observación y el espacio, esta solo representa la idea más no la total realidad. (Pi, 
L. 2014, p. 11) 
 
     Según Briceño y Gil, en su artículo en la revista geográfica venezolana, la 
imagen urbana se relaciona con los elementos físicos-espaciales y naturales que 
forman el entorno, las cuales son identificadas y organizadas mentalmente por cada 
una de las personas, esta se relaciona con el grupo social y su cultura en la 
búsqueda de la identidad con el lugar. (Briceño, M. y Gil, B., 2005, p. 20) 
 
     También según Kevin Lynch, la imagen de la ciudad es un proceso relacionado 
a la percepción o la construcción mental de esta. (Lynch K., 1984). Así las personas 
crean mentalmente la imagen de su ciudad, muchas veces siendo está afectada 




aspectos como el económico, social, cultural, etc., y esto marca la diferencia entre 
ellas, siendo únicas por situaciones o sucesos a lo largo de su historia. 
 
     Laida Pi, en su investigación la formación de la imagen a través de la identidad 
de los espacios urbanos, menciona que la forma de la ciudad es el resultado de la 
composición de sus elementos físicos, así esta puede ser analizada como el paisaje 
urbano y su forma, que estudia la relación entre el medio ambiente y la población 
evaluando el grado de afectación de la forma de la ciudad hacia sus pobladores, 
esta se ve dividida entre los elementos arquitectónicos y elementos urbanos. (Pi, L. 
2014, p. 25) 
 
     Según el libro Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XXI, la ciudad es el 
espacio o lugar donde se junta todo, esta vista como un entorno económico, social 
y cultural, la cual está habitada por un grupo de personas. Así también el Paisaje 
urbano no significa el paisaje de la ciudad, sino al paisaje en la ciudad, es decir, 
como se percibe en el espacio público que da forma a una ciudad. El paisaje urbano 
es el resultado de la mezcla de elementos, usos y actividades realizadas sobre un 
determinado espacio, el cual se encuentra organizado espacialmente y relacionado 
a las costumbres que generaron formas características que son reconocidas por la 
ciudad. El paisaje urbano está compuesto de 4 componentes que están 
relacionados entre sí. 
 
     Primero tenemos la Arquitectura perimetral, que está compuesto de los 
elementos básicos de las edificaciones, la homogeneidad o heterogeneidad de 
alturas o pisos de las edificaciones, la composición de las fachadas y los materiales 
y colores usados en los diferentes edificios. 
 
     El segundo corresponde al espacio libre y su conformación, el cual solo incluye 
a la calle y la plaza, el tercero corresponde a la vegetación, la cual es sumamente 
importante ya que nos puede dar una percepción del espacio urbano dependiendo 
del estado y la existencia de vegetación. 
      
     Finalmente tenemos la dotación y mobiliario urbano, el cual contempla la 





     Así podemos ver la relación entre la imagen de la ciudad y el paisaje urbano, el 
cual abarca diferentes aspectos como su morfología, el espacio libre y el mobiliario 
urbano, los cuales nos pueden dar claros resultados de cuál es la realidad del 
entorno y que tan deteriorada esta. 
 
     Entonces viendo ya la parte física, también debemos de abarcar la parte 
intangible, el cual es fundamental para tener una clara idea de lo que es la imagen, 
pues podemos analizar toda la ciudad, pero si no tomamos en cuenta la percepción 
de ella y en ella no lograremos crear una idea sólida. 
 
     Así Laida Pi, nos menciona que la ciudad no solo es la parte física o natural, sino 
también es el resultado de la vida cotidiana, las diferentes culturas y experiencias 
de la ciudad, entonces los diferentes espacios poseen una identidad y eso genera 
una imagen según la percepción de las personas, estas crean cierta relación con la 
forma y espacio. El espacio en donde se desarrollan estas actividades logra a ser 
algo más que un escenario, sino que llega a ser el producto de las diferentes 
interacciones de las personas, adoptando un grado social y simbólico para la 
comunidad. (Pi, L. 2014, p. 23-24) 
 
     Es aquí donde la percepción de la ciudad y su espacio público toman 
protagonismo, la cual es únicamente apreciada por sus pobladores, esto puede 
determinar el uso o desuso de los espacios, como también el grado de identificación 
que tienen con ellos. 
 
     Ariza y García explican la ciudad en relación a sus espacios públicos, toman en 
cuenta la interacción social, que, según la revista Interdisciplinaria sobre estudios 
urbanos, esta guarda relación con el espacio en el cual las personas desarrollan 
sus diferentes actividades tanto económica, social y cultural, y es aquí donde esta 
toma importancia. Estos lugares se convierten en espacios simbólicos para la 
población y de uso colectivo, la cual es usada y tomada por los pobladores, es decir, 
el espacio público toma sentido cuando es usada como lugar de encuentro neutral, 
con espacios definidos para cada actividad, como el de caminar, correr, descansar, 




urbano de forma individual o colectiva. En algunos casos el uso puede variar cuando 
el usuario lo decida gracias a la configuración del espacio, así estos espacios 
públicos y su interacción en ella pueden generar diferentes sensaciones como 
seguridad, conexión o promover el sentido de pertenencia.   (Ariza, S. y García, A., 
2016, p. 140-150) 
 
     El espacio público de una ciudad es aquel lugar donde se realizan todas las 
actividades de los individuos de una comunidad, es aquí donde ellos interactúan y 
se relacionan a lo largo de su vida, pero esto se ve afectado si es que el espacio y 
su entorno se ve deteriorado, pues esto puede generar la aislación de la población 
con dichos espacios, esto puede ser por temas de seguridad, accesibilidad, cultura, 
etc. 
 
     Entonces así podemos tomar en cuenta que la interacción social es la acción de 
relacionarse en un determinado espacio y como este es percibido por las personas 
que la usan, tomando en cuenta la sensación de seguridad, pertenecía o la misma 
cultura de la población.  
 
     También Pi Laida, menciona la importancia de la infraestructura de transporte, 
ya que este integra los diferentes espacios de una ciudad, viendo el movimiento de 
sus pobladores como una necesidad. Esta se relaciona con la interacción que 
tienen las personas en un determinado lugar con su espacio, estos deben de ser 
accesibles, contribuir a la movilidad y ser claves para la conexión de la ciudad con 
su alrededor, esto se habla a nivel de transporte público y vías de comunicación 
que incluyen el transporte a pie. (Pi, L. 2014, p. 53) 
 
     De la misma forma tomando en cuenta a los investigadores Maturana, Vial y 
Poblete quienes afirman que la interacción es uno de los principales organizadores 
del espacio geográfico, es la relación de diferentes elementos que generen 
atracciones, rechazos y dinámicas en un determinado espacio. La integración 
espacial entre ciudades se da mediante los flujos que se dan en esta misma. 
(Maturana, F., Vial, C., Poblete, D., 2012, p. 1) 
 




relacionado a lo social, sino a como está distribuido espacialmente esta y como las 
personas interactúan. Para esto debemos de tomar solo los flujos de la ciudad y 
como este repercute, según su estado, dentro de la ciudad. 
 
     Según el geógrafo Luis Santos y Ganges, y el arquitecto De Las Rivas Sanz, los 
cuales son profesores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid, afirman que existe una gran relación entre la ciudad y la 
infraestructura del transporte, la cual cumple una función muy importante dentro de 
esta, ya que dinamiza el espacio a tal punto de llegar más allá de lo físico. En primer 
lugar tenemos la vialidad, que habla sobre la locomoción y el movimiento que 
existen en la ciudad de manera espacial, las cuales tienen relación con los espacios 
públicos y privados, que a lo largo de los años vemos transforma las ciudades, y 
vemos cuan influyente y necesario es la movilidad dentro de ella. También tenemos 
la conectividad y accesibilidad, viendo estos dos temas de manera urbana se puede 
decir que la conectividad en las ciudades es el nivel de conexión, relación o enlace 
que tienen los principales puntos tanto de encuentro, ocio, salud, educación o lo 
que necesiten los habitantes, así al estar conectados se logra una mejor interacción 
tanto espacial y social. La accesibilidad es la facilidad de moverse, acceder, pasar 
o entrar a un lugar o realizar alguna actividad sin limitaciones, también es la 
capacidad de llegar a diferentes puntos en condiciones adecuadas. (Santos y 
Ganges, L. y De Las Rivas, J. 2008, pp. 14-18) 
 
     Así podemos concluir que la imagen urbana es el pensamiento o la idea que 
tienen los pobladores sobre su ciudad, esta puede estar influenciada por diferentes 
factores tanto económico, social, ambiental, etc., que muchas veces lo distorsionan, 
esto va de la mano con identificación que tienen los pobladores hacia su ciudad. 
También la ciudad es el espacio donde la población realiza sus actividades 
cotidianas e interactúan entre ellos de manera social y espacial, estos desarrollados 
de manera óptica, llegan a mejorar la calidad del ambiente y la calidad de vida de 
los pobladores, y a la vez se relaciona con el paisaje urbano ya que este es la parte 
material o visual de la ciudad, el cual determina su estado. 
 




1.4.1 Proyecto 1: Centro de Desarrollo Humano de Tirrases 
Ficha técnica Del Proyecto: 
Arquitectos: Luis Diego Barahona 
Ubicación: Los Yoses Sur, San José, Costa Rica 
Promotor: Municipalidad de Curridabat 
Año del Proyecto: 2018 
 




     Este es un equipamiento hecho para el aprovechamiento y disfrute de la 
comunidad, se vincula al lugar y posee espacios internos flexibles, está organizado 
por medio de un espacio central con buena iluminación y gran visual, también tiene 
áreas de usos específicos, patios en su interior y escaleras q generan un pequeño 
anfiteatro. 
Función. 
     La función del equipamiento está dividida en tres pisos con biblioteca, aulas y 
talleres, en el primer piso podemos encontrar la entrada principal seguido por patios 
interiores que dan una mejor iluminación al centro, en el segundo nivel podemos 
observar aulas y talleres, al igual que graderías que sirven como un pequeño 
anfiteatro y el comedor, en el tercer nivel podemos observar talleres con pasajes 









     El tratamiento espacial de este centro es unir los espacios interiores y exteriores, 
de igual forma mediante la visual conecta dichos espacios, de igual forma mediante 
los diferentes talleres y aulas equipadas, fomenta y capacita a los pobladores para 
un mejor desempeño en su comunidad. 
Constructivo. 
     La estructura de la edificación está hecha completamente de hormigón armado 
expuesto de alta calidad que reducen su mantenimiento y son más durables. 
 
Figura 3: Hormigón expuesto 
Fuente: Archdaily 
Tecnología. 
     Este centro posee patios interiores para una mejora ventilación e iluminación, 
reduciendo los gastos de energía, de la misma forma las aulas cuentan con amplios 






     El objetivo de este centro comunal en la ciudad de San José es de unir los 
espacios interiores y exteriores, mediante amplios patios, a la vez este está 
conectado mediante calles que cada cierto tramo tienen algún espacio público que 
invita a sus habitantes como skate park, parques, plazas, etc. 
 




     Este centro está gestionado por la municipalidad de Curridabat y el Ministerio de 
vivienda y asentamiento humanos, que mediante una política de acupuntura urbana 
determino ciertos espacios deteriorados, en donde gestiono proyectos como un 
conjunto deportivo, un centro comunal, una parada de buses, una microplaza y 
parques, en donde la prioridad era la movilidad de las personas. 
 
1.4.2 Proyecto 2: Centro Comunitario y de Eventos Orgeval 
Ficha técnica Del Proyecto: 
Arquitectos: f+f architectes 
Ubicación: Reims, Francia 
Promotor: Knauf, Plaka, JEZET SEATING, Soprema, Reckli, Wienerberger 
Año del Proyecto: 2016 









     Este es un equipamiento está dividido en 2 programas distintos, primero el Salle 
Municipalle el cual es un gran espacio para diferentes actividades, con asientos 
móviles equipada para recibir grandes cantidades de gente, el segundo es el centro 
comunal que ofrece a los habitantes de la ciudad, espacios deportivos, educativos, 
sociales y de libre esparcimiento. Estos dos programas están divididos por las 




     La función de este equipamiento es de ofrecer a los pobladores y visitantes, 
espacios adecuados y óptimos para el desarrollo de actividades, de la misma forma 
este se mezcla con su entorno por la calidad y detalle de su fachada, el cual 









     El tratamiento espacial de este centro es de tratar de integrar el equipamiento a 
la ciudad y a la vez vincular las actividades de la comunidad con los grandes 
eventos, que se encuentran diferenciados por las texturas pero unidos por los 
espacios interiores. Su volumen esta adherido a la topografía, este edificio esta 
simbólicamente abierto hacia el espacio exterior. 
 





     La estructura de la edificación está hecha de hormigón armado expuesto en 
algunas partes y revestido con ladrillos de color claro y oscuro que diferencian los 









     Posee un patio interior que brinda la iluminación para diferentes ambientes, este 
se puede cubrir mecánicamente para reducir el asoleamiento. 
 








     Este equipamiento se mezcla con la topografía del lugar, y como muestra de 
esto podemos observar que las ventanas de los ambientes inferiores son 
visualizadas como zócalos desde la parte exterior. 
 
 
Figura 10: Ciudad 
Fuente: Archdaily 
 
1.4.3 Proyecto 3: Sede social comunitaria-Chile, 2008 
Uso: sede social, cultural juvenil, orientación familiar y mirador. 
Ubicación: población 17 de setiembre, sector la antena, Chile. 
Arquitectos: Sepulveda Freddy, Peña Mabel y sepulveda Nelson. 
Terreno: 613.81 m2 
 






     Este nuevo equipamiento para la comunidad es una propuesta que fue diseñada 
pensando en los problemas que tenía la comunidad, está dividido en 3 volúmenes 
principales, sala juvenil, sala administración vecinal y sala de eventos. 
 
Función 
     Este proyecto beneficia enormemente a la población de la zona, ayuda a la 
ocupación del espacio, ayuda al recorrido de esta y mediante un mirador genera un 
umbral de acceso, el cual articula la circulación de los visitantes, integrando las 
actividades cotidianas con las nuevas.  
 
 




     Este Centro está ubicada a media ladera entre el parque y la ciudad, este 
funciona como ingreso hacia el barrio ya que es posible atravesarlo. La planta 
general de este centro muestra el acceso en la a través de la avenida, conectado 
con el estacionamiento y las canchas deportivas como inicio del centro comunitario 









     El material predomínate es el hormigón armado, madera, hormigón pulido, 
cerámicos, los cuales juegan con el lenguaje local, con una forma que integra el 
volumen a la ciudad. Posee ladricretos para una mejor iluminación y ventilación en 
los ambientes, además de servir de protección. 
 
 








     Este busca integrarse a su entorno mediante su forma, que fue hecho de 
hormigón, acero y policarbonato. 
 
.  




1.5 Formulación del problema 
1.5.1 Problema general 
     ¿Qué relación existe entre un espacio comunal de desarrollo social y el 
mejoramiento de la imagen urbana en el distrito de Punta Hermosa - 2018? 
1.5.2 Problema específico 
 ¿Qué relación existe entre un espacio comunal de desarrollo social y el paisaje 
urbano en el distrito de Punta Hermosa – 2018? 
 ¿Qué relación existe entre un espacio comunal de desarrollo social y la 
interacción social en el distrito de Punta Hermosa – 2018? 
 ¿Qué relación existe entre un espacio comunal de desarrollo social y la 
interacción espacial en el distrito de Punta Hermosa – 2018? 
1.6 Justificación del estudio 
     En la actualidad el distrito de Punta hermosa está en un proceso de degradación 




generado por la situación actual del distrito, con carencias y problemas, lo cual trae 
como consecuencia la falta de relación espacio público-ciudadano y su identidad 
con su ciudad. Este distrito no cuenta con un espacio comunal central que una las 
3 zonas en que se divide el distrito, a la vez que ayude a la población a mejorar su 
calidad de vida.  
 
     Esta investigación ayudaría a determinar alternativas de solución para mejorar 
la imagen urbana en el distrito, por lo tanto este generaría una relación entre la 
ciudad y sus habitantes, este trabajo responderá a los problemas del distrito 
planteados al principio, lo cual ayudara a futuras investigaciones del mismo tipo. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
     Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con el mejoramiento de 
la imagen urbana en el distrito de punta hermosa. 
1.7.2 Hipótesis específica 
 Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con el paisaje urbano en 
el distrito de Punta Hermosa. 
 Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con la interacción 
espacial en el distrito de Punta Hermosa. 
 Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con la interculturalidad 
en el distrito de Punta Hermosa. 
1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivo general 
     Determinar la relación que existe entre un espacio comunal de desarrollo social 
y el mejoramiento de la imagen urbana en el distrito de Punta Hermosa – 2018. 
1.8.2 Objetivo especifico  
 Determinar la relación que existe entre un espacio comunal de desarrollo social 
y el paisaje urbano en el distrito de Punta Hermosa – 2018. 
 Determinar la relación que existe entre un espacio comunal de desarrollo social 




 Determinar la relación que existe entre un espacio comunal de desarrollo social 




2.1.1 Variable 1: Espacio comunal de desarrollo social 
     Según la secretaria de desarrollo social del gobierno de Nuevo León, estos son 
espacios donde se fomenta el desarrollo de la población por medio de una 
educación comunitaria y orientados a la generación de las capacidades de las 
personas, atendiendo, fomentando y fortaleciendo la inclusión de estas, con la 
finalidad de reconstruir el tejido social. (“Red de centros comunitarios de desarrollo 
social”, s.f., p. 6) 
2.1.2 Variable 2: Imagen Urbana 
     Según Briceño y Gil, en su artículo en la revista geográfica venezolana, la 
imagen urbana se relaciona con los elementos físicos-espaciales y naturales que 
forman el entorno, las cuales son identificadas y organizadas mentalmente por cada 
una de las personas, esta se relaciona con el grupo social y su cultura en la 
















2.1.3 Operacionalización de la variable 
 









































 Forma ¿Está de acuerdo que la forma 
curva de un edificio contribuye 
a la mejora de la identidad de 




























 Confort ¿Está de acuerdo que las 
bancas y mesas hechas de 
materiales reciclables 
contribuyen a la comodidad de 
los asistentes a un edificio? 
 Color ¿Está de acuerdo que el uso 
de colores cálidos como el rojo, 
amarillo y naranja en un edificio 
contribuye a que las personas 









¿Está de acuerdo en que la 
ventilación natural en un 





¿Está de acuerdo que el uso 
de materiales reciclables de la 
zona en un edificio, ayuda a 
minimizar el impacto 
ambiental? 
 Gestión de 
residuos 
¿Está de acuerdo que la 
preparación de abono a base 
de los desechos orgánicos 
producidos en un edificio 
ayuda a la preservación de las 










 Consejería ¿Está de acuerdo que las 
terapias a personas con 
problemas de drogadicción en 




¿Está de acuerdo en que la 
capacitación laboral a los 
pobladores contribuye a la 




¿Está de acuerdo que 
mediante programas de apoyo 
a las familias en una institución 
se fortalece los lazos de 
amistad en la comunidad? 
 

































¿Está de acuerdo que mediante cursos de 
capacitación gastronómica en una 
institución, puede crecer la actividad 
































 Espacio libre 
urbano 
¿Está de acuerdo que las actividades 
culturales de un edificio se realicen en las 
lazas, parques o calles? 
 Vegetación ¿Está de acuerdo  que el uso del meijo 
(árbol común en la zona) en un edificio, 
contribuye a su buena apariencia? 
 Mobiliario Urbano ¿Está de acuerdo que las bancas y sillas 
de los parques estén hechos totalmente 








 Sensación de 
Seguridad 
¿Está de acuerdo que mediante cursos de 
arte en una institución, se mejore la 
calidad de los parques de la zona? 
 Sensación de 
pertenencia 
¿Está de acuerdo que los robos al paso se 
reducen mediante la conformación de 
rondas urbanas? 
 Interculturalidad ¿Está de acuerdo que mediante cursos de 
baile moderno en una institución, se 










¿Está de acuerdo que los programas 
deportivos de futbol y vóley en una 




¿Está de acuerdo que un paradero de 
bicicletas en un edificio mejora la 
accesibilidad a la zona? 
 Conectividad ¿Está de acuerdo que una institución que 
brinde programas de capacitación en 
construcción civil pueda conectar la zona 
con los demás distritos? 











2.2 Metodología  
La metodología usada en la presente investigación de enfoque cuantitativo. 
2.3 Tipo de investigación 
El presente proyecto de investigación es de tipo no experimental 
2.4 Diseño de investigación 
     El presente proyecto de investigación es de tipo no experimental, ya que según 
Carrasco Diaz, estos analizan los hechos y fenómenos de la realidad luego de haber 
ocurrido. A la vez es de diseño transeccional, pues estos son usados para realizar 
estudios de investigación sobre la realidad en un momento determinado. También 
es de diseño correlacional, pues estos permiten el análisis de variables y conocer 
su nivel de influencia o ausencia. 
 
2.5 Población y muestra 
     La Población total según el último censo nacional por la INEI 2017, era de 15 
846 habitantes, proyectándolo al año 2018 se obtuvo la cantidad de 17 066 
habitantes en el distrito de Punta Hermosa. Para hallar la muestra consideramos 






Afijación de muestra: para poder determinar la reducción de la muestra se usó la 
siguiente formula: 
 
Obteniendo una muestra final de 366 personas en el distrito de Punta Hermosa. 
 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
     El presente proyecto de investigación será realizado con la técnica de la 
encuesta, para poder hallar la relación entre las variables en estudio, esta será 
tomada de acuerdo a la muestra seleccionada y será hecha en la escala de Likert 
para un mejor análisis. 
2.6.1 Confiabilidad  
     Se midió con el coeficiente alfa de crombach, previa aplicación a 15 personas, 
cuyo resultado es 0.8, lo que indica que el instrumento es aplicable. 
2.6.2 Validez  
Se usó la técnica de validación de instrumento a través de juicio de experto: 
Experto Calificación % 
Arq. Juan Espinola Vidal Aplicable 100% 
Arq. Victor Reina Ledesma Aplicable 100% 
Arq. Ricardo Ugarte Chamorro Aplicable 100% 
Por lo tanto, el instrumento es válido ya que tres expertos lo calificaron con la 
denominación de aplicable. 
2.6.3 Baremos 
Las tablas de baremos son usadas para acoplar lo aplicable, ya que los 
encuestados son pobladores del distrito de Punta Hermosa de diferentes edades, 





2.7 Metodología de la base de datos 
     Para el procesamiento y la presentación correspondiente de los resultados, se 
usó el programa IBM SPSS Statics, para hallar las correlaciones entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 
 
2.8 Aspectos técnicos 
     En la presente investigación se tomó en cuenta diferentes aspectos éticos y 
técnicos, la información que fue recolectada y analizada fue veraz y confiable, pues 
no fue manipulada de ninguna forma, y se respetaron las autorías de los libros, 
investigaciones y artículos usados mediante la aplicación de la norma de 

























SEXO DE ENCUESTADOS 
 
Gráfico 1: sexo de encuestados 
Fuente Propia 
 
La mayor parte de encuestados fueron mujeres, con 194 que representa el 53% 
del total. 
RANGO DE EDAD DE ENCUESTADOS 
 
Gráfico 2: rango de edad de encuestados 
Fuente Propia 
 
La mayor parte de encuestados fueron las personas con edades entre 19 a 25 años 
con 94 que representa el 26% del total, la edad que tuvo menos encuestas fueron 














PREGUNTA N° 01 
¿Está de acuerdo que la forma curva de un edificio contribuye a la mejora de la 







ACUERDO 180 49.2% 49.2% 
DE ACUERDO 92 25.1% 74.3% 
NO SABE 37 10.1% 84.4% 
EN DESACUERDO 37 10.1% 94.5% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 20 5.5% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 1: Pregunta 01 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 3: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de las personas encuestadas, 180 que representa el 49.2%, están 
totalmente de acuerdo que la forma curva de un edificio contribuye a mejorar la 
identidad de las personas con su comunidad, 37 personas no sabían y 20 que 







TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 02 
¿Está de acuerdo que las bancas y mesas hechas de materiales reciclables 







ACUERDO 108 29.5% 29.5% 
DE ACUERDO 165 45.1% 74.6% 
NO SABE 24 6.6% 81.1% 
EN DESACUERDO 67 18.3% 99.5% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 0.5% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 2: Pregunta 02 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 108 que representa el 29.5% están totalmente de acuerdo 
que las bancas y mesas hechas de material reciclable contribuyen a la comodidad 
de los asistentes a un edificio, de la misma forma 165 encuestados que representa 
el 45.1% estuvieron de acuerdo en dicha afirmación, mientras que 2 encuestados 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 03 
¿Está de acuerdo que el uso de colores cálidos como el rojo, amarillo y naranja en 







ACUERDO 83 22.7% 22.7% 
DE ACUERDO 174 47.5% 70.2% 
NO SABE 45 12.3% 82.5% 
EN DESACUERDO 49 13.4% 95.9% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 15 4.1% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 3: pregunta 03 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 5: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 83 que representa el 22.7% están totalmente de acuerdo 
que el uso de colores cálidos contribuya a la identidad de las personas con su 
comunidad, de la misma forma 174 que es el 47.5% de los encuestados, están en 







TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 04 








DE ACUERDO 177 48.4% 48.4% 
DE ACUERDO 125 34.2% 82.5% 
NO SABE 32 8.7% 91.3% 
EN 
DESACUERDO 21 5.7% 97.0% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 11 3.0% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 4: pregunta 04 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 6: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 177 personas que representan el 48.4% del 
total están totalmente de acuerdo que la ventilación natural contribuye al confort 
en el ambiente, mientras que tan solo 21 en desacuerdo y 11 personas estuvieron 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 05 
¿Está de acuerdo que el uso de materiales reciclables de la zona en un edificio, 







DE ACUERDO 213 58.2% 58.2% 
DE ACUERDO 117 32.0% 90.2% 
NO SABE 3 0.8% 91.0% 
EN 
DESACUERDO 20 5.5% 96.4% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 13 3.6% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 5: pregunta 05 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 7: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 213 que representa el 58.2% están totalmente de 
acuerdo que el uso de materiales reciclables de la zona en un edificio minimiza el 
impacto ambiental, 117 que representa el 32% del total estuvieron de acuerdo, 20 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 06 
¿Está de acuerdo que la preparación de abono a base de los desechos orgánicos 







DE ACUERDO 199 54.4% 54.4% 
DE ACUERDO 86 23.5% 77.9% 
NO SABE 67 18.3% 96.2% 
EN 
DESACUERDO 3 0.8% 97.0% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 11 3.0% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 6: pregunta 06 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 8: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 199 que representa el 54.4% está totalmente de acuerdo 
que la preparación de abono mediante los desechos producidos en un edificio, 
mejorarían los espacios públicos, seguido de 86 encuestados que estuvieron de 






TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 07 
¿Está de acuerdo que las terapias a personas con problemas de drogadicción en 







DE ACUERDO 205 56.0% 56.0% 
DE ACUERDO 126 34.4% 90.4% 
NO SABE 26 7.1% 97.5% 
EN 
DESACUERDO 1 0.3% 97.8% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 8 2.2% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 7: pregunta 07 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 9: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 205 que representa el 56% está totalmente de acuerdo 
que las terapias a personas con problemas de drogadicción reducirían la 
inseguridad ciudadana en la zona, seguido de 126 encuestados que estuvieron de 




TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE





PREGUNTA N° 08 
¿Está de acuerdo en que la capacitación laboral a los pobladores contribuye a la 







DE ACUERDO 184 50.3% 50.3% 
DE ACUERDO 146 39.9% 90.2% 
NO SABE 7 1.9% 92.1% 
EN 
DESACUERDO 2 0.5% 92.6% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 27 7.4% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 8: pregunta 08 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 10: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 184 que representa el 50.3% está totalmente de 
acuerdo que la capacitación laboral a los pobladores reduciría la inseguridad en la 
zona, seguido de 146 encuestados que estuvieron de acuerdo, 2 estuvieron en 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 09  
¿Está de acuerdo que mediante programas de apoyo a las familias en una 







DE ACUERDO 183 50.0% 50.0% 
DE ACUERDO 151 41.3% 91.3% 
NO SABE 3 0.8% 92.1% 
EN 
DESACUERDO 1 0.3% 92.3% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 28 7.7% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 9: pregunta 09 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 11: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 183 que representa el 50% está totalmente de acuerdo 
que mediante el apoyo a las familias se fortalece la unión y la amistad en la 
comunidad, seguido de 151 encuestados que estuvieron de acuerdo, 3 no saben 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 10 
¿Está de acuerdo que, mediante cursos de capacitación gastronómica en una 







DE ACUERDO 205 56.0% 56.0% 
DE ACUERDO 109 29.8% 85.8% 
NO SABE 10 2.7% 88.5% 
EN 
DESACUERDO 28 7.7% 96.2% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 14 3.8% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 10: pregunta 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 12: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 205 que representa el 56% está totalmente de acuerdo 
que mediante cursos de capacitación gastronómica en una institución puede crecer 
la actividad gastronómica en la zona, seguido de 109 encuestados que estuvieron 




TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 11 
¿Está de acuerdo que las actividades culturales de un edificio se realicen en las 







DE ACUERDO 184 50.3% 50.3% 
DE ACUERDO 141 38.5% 88.8% 
NO SABE 12 3.3% 92.1% 
EN 
DESACUERDO 26 7.1% 99.2% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 3 0.8% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 11: pregunta 11 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 13: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 184 que representa el 50.3% está totalmente de acuerdo 
que las actividades culturales se deben de realizar en un espacio público, seguido 
de 141 encuestado que estuvieron de acuerdo, 26 estuvieron en desacuerdo y 3 





TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 12 
¿Está de acuerdo que el uso del meijo (árbol común en la zona) en un edificio, 







DE ACUERDO 139 38.0% 38.0% 
DE ACUERDO 168 45.9% 83.9% 
NO SABE 4 1.1% 85.0% 
EN 
DESACUERDO 26 7.1% 92.1% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 29 7.9% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 12: pregunta 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 14: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 139 que representa el 38% está totalmente de acuerdo 
que el meijo le da una buena apariencia a un edificio, seguido de 168 encuestado 







TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 13 
¿Está de acuerdo que las bancas y sillas de los parques estén hechos totalmente 







DE ACUERDO 145 39.6% 39.6% 
DE ACUERDO 186 50.8% 90.4% 
NO SABE 22 6.0% 96.4% 
EN 
DESACUERDO 4 1.1% 97.5% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 9 2.5% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 13: pregunta 13 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 15: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Del total de encuestados, 145 que representa el 39.6% está totalmente de acuerdo 
que las bancas y sillas de los parques estén hechos totalmente de palets 
reciclables, seguido de 186 encuestado que estuvieron de acuerdo, 22 no muestran 




TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 14 
¿Está de acuerdo que, mediante cursos de arte en una institución, se mejore la 







DE ACUERDO 183 50.0% 50.0% 
DE ACUERDO 125 34.2% 84.2% 
NO SABE 22 6.0% 90.2% 
EN 
DESACUERDO 0 0.0% 90.2% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 36 9.8% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 14: pregunta 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 16: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 183 personas que representan el 50% del total 
están totalmente de acuerdo que mediante cursos de arte se puede mejorar el 
espacio público y sus alrededores, 125 estuvieron de acuerdo, mientras que nadie 







TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 15 








DE ACUERDO 165 45.1% 45.1% 
DE ACUERDO 152 41.5% 86.6% 
NO SABE 14 3.8% 90.4% 
EN 
DESACUERDO 0 0.0% 90.4% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 35 9.6% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 15: pregunta 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 17: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 165 personas que representan el 45.1% del 
total están totalmente de acuerdo los robos al paso se reducen mediante la 
conformación de rondas urbana, 152 encuestados están de acuerdo, mientras que 






TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NO SABE




PREGUNTA N° 16 
¿Está de acuerdo que, mediante cursos de baile moderno en una institución, se 







DE ACUERDO 152 41.5% 41.5% 
DE ACUERDO 145 39.6% 81.1% 
NO SABE 15 4.1% 85.2% 
EN 
DESACUERDO 26 7.1% 92.3% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 28 7.7% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 16: pregunta 16 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 18: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 152 personas que representan el 41.5% del 
total están totalmente de acuerdo que cursos de baile urbano pueden mejorar la 
relación entre jóvenes y adultos, 145 estuvieron de acuerdo, 26 personas estuvieron 
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PREGUNTA N° 17 
¿Está de acuerdo que los programas deportivos de futbol y vóley en una institución 







DE ACUERDO 163 44.5% 44.5% 
DE ACUERDO 165 45.1% 89.6% 
NO SABE 11 3.0% 92.6% 
EN 
DESACUERDO 24 6.6% 99.2% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 3 0.8% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 17: pregunta 17 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 19: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 163 personas que representan el 44.5% del 
total están totalmente de acuerdo que los programas deportivos hagan más 
atractivo el lugar y por ende se genere una mejor movilidad por parte de las 
personas, 165 encuestados estuvieron de acuerdo, 24 personas estuvieron en 
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PREGUNTA N° 18 
¿Está de acuerdo que un paradero de bicicletas en un edificio mejora la 







DE ACUERDO 143 39.1% 39.1% 
DE ACUERDO 152 41.5% 80.6% 
NO SABE 7 1.9% 82.5% 
EN 
DESACUERDO 64 17.5% 100.0% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 0 0.0% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 18: pregunta 18 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 20: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 143 personas que representan el 39.1% del 
total están totalmente de acuerdo que un paradero de bicicletas mejora la 
accesibilidad a la zona, 152 estuvieron de acuerdo, 64 en desacuerdo y nadie 
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PREGUNTA N° 19 
¿Está de acuerdo que una institución que brinde programas de capacitación en 







DE ACUERDO 159 43.4% 43.4% 
DE ACUERDO 135 36.9% 80.3% 
NO SABE 1 0.3% 80.6% 
EN 
DESACUERDO 51 13.9% 94.5% 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 20 5.5% 100.0% 
TOTAL 366  100.0% 
Tabla 19: pregunta 19 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 21: Pregunta de encuesta 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada, 159 personas que representan el 43.4% del 
total están totalmente de acuerdo que los cursos de capacitación en temas de 
construcción civil mejoraran la conectividad con la zona, 135 están de acuerdo, 51 
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3.1 Contrastación de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con el mejoramiento de la 
imagen urbana en el distrito de Punta Hermosa. 
 
Correlación entre: 
3. Variable 1 = Espacio comunitario de desarrollo social 
4. Variable 2 = Imagen urbana  
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,539** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 366 366 
V2 Coeficiente de correlación ,539** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 
 
     Mediante este cuadro podemos determinar que siendo el coeficiente 0.539 
positivo, estas dos variables guardan relación, pero al encontrarse entre el 0.4 y 




































Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 
 
     Aquí se puede observar que todos los coeficientes de la variable 2 son positivos, 
es decir que guardan relación con la variable 1, siendo más alto el indicador de la 
variable 2, p 14, es decir la sensación de seguridad tiene una mejora relación con 
el espacio comunitario de desarrollo social, mientras que la p11 es la más baja, es 
decir que el espacio libre urbano tiene la menor relación con el espacio comunitario 
de desarrollo social. 
 




























Sig. (bilateral) . ,944 ,603 ,428 ,253 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 
 
     Relacionando los indicadores de la variable 1 con la variable 2, podemos 
determinar que todas guardan relación al ser positivos, excepto el indicador p 3 
color, que es negativo, es decir que no tiene relación con la imagen urbana, siendo 
el indicador p7 el de mayor coeficiente, es decir la psicología comunitaria tiene una 
mejor relación con el mejoramiento de la imagen urbana. 
 
     Así podemos concluir que la hipótesis general planteada es acertada, ya que el 
espacio comunitario de desarrollo social guarda una relación positiva con la imagen 
urbana, siendo este de forma moderada al encontrase entre los rangos 0.4 – 0.6, a 
la vez se halló que el indicador “color” de la variable 1, es negativo, quiere decir que 
esta no guarda relación alguna con la imagen urbana y se encontró con menor 
variación los coeficientes de los indicadores de la variable 2 en relación con la 
variable 1. 
3.1.2 Hipótesis especifica 1 
Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con el paisaje urbano en el 
distrito de Punta Hermosa. 
Correlación entre: 
Variable 1 = Espacio comunitario de desarrollo social 
Dimensión 4 = Paisaje urbano 
Correlaciones 
 V1 D4 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,502** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 366 366 
D4 Coeficiente de correlación ,502** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 
 
     Mediante este cuadro podemos determinar que la relación entre un espacio 




guardan relación, también siendo el coeficiente 0.502, se ubica entre los rangos 
0.4 – 0.6, significa que tiene una relación moderada. 
 























Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 366 366 366 366 366 
 
     En este cuadro podemos observar que las dimensiones del paisaje urbano con 
un ECDS son positivas, es decir, guardan relación, pero tienen una relación baja a 
moderada al tener un coeficiente mínimo de 0.255 y máximo de 0.44. 
 
     Así podemos concluir que la hipótesis específica 1 planteada es acertada, ya 
que al ser los coeficientes positivos existe una relación, pero esta es de baja a 
moderada al encontrarse un coeficiente de 0.255 (espacio libre urbano) que 
quiere decir que un ECDS no mejoraría el espacio urbano. 
 
3.1.3 Hipótesis especifica 2 
Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con interacción social en el 
distrito de punta Hermosa. 
Correlación entre: 
Variable 1 = Espacio comunitario de desarrollo social 
Dimensión 5 = Interacción social 
 
Correlaciones 
 V1 D5 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,538** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 366 366 
D5 Coeficiente de correlación ,538** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 
 
     Mediante este cuadro podemos determinar que el coeficiente entre un ECDS y 




su coeficiente es de 0.538, encéntrense entre los rango de 0.4 – 0.6, que significa 
que su relación es moderada. 
 























Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 
N 366 366 366 366 
 
     Mediante este cuadro podemos determinar que los indicadores de la interacción 
social tienen una relación moderada al ser positivos y encontrarse entre los rangos 
de 0.4 – 0.6, encontrando el de mayor coeficiente la relación entre un ECDS y 
sensación de pertenecía, esto quiere decir que dicho espacio mejoraría la 
sensación de pertenencia en la zona. 
 
     Podemos concluir que la hipótesis especifica 2 es acertada ya que existe una 
relación moderada relación entre un ECDS y la interacción social al ser este positivo 
y encontrase entre los rangos de 0.4 – 0.6, además se puede decir que un ECDS 
mejoraría la sensación de pertenencia, sensación de seguridad y la interculturalidad 
en la zona. 
3.1.4 Hipótesis especifica 3 
Un espacio comunal de desarrollo social tiene relación con interacción espacial en 
el distrito de Punta Hermosa. 
Correlación entre: 
Variable 1 = Espacio comunitario de desarrollo social 
Dimensión 5 = Interacción espacial 
Correlaciones 
 V1 D6 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,473** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 366 366 
D6 Coeficiente de correlación ,473** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 





     Mediante este cuadro podemos determinar que un ECDS y la interacción 
espacial tienen cierta relación al tener un coeficiente positivo, de la misma forma 
siendo este de 0.473, encontrándose entre los rangos de 0.4 – 0.6, esta es una 
relación moderada. 
 






















Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 366 366 366 
 
     Mediante este cuadro podemos determinar que existe una relación baja-
moderada entre un ECDS y los indicadores de la interacción espacial al ser estos 
positivos y encontrándose entre los rangos de 0.2 – 0.6, siendo la movilidad el de 
menor coeficiente, pero positivo, mientras que la accesibilidad y la conectividad 
tienen una relación moderada. 
 
     Finalmente podemos concluir que la hipótesis específica 3 planteada es 
acertada, ya que guardan una relación moderada, a la vez los indicadores de la 
interacción espacial son positivos y son baja- moderada relación, es decir que un 



















     Los resultados responden a la hipótesis general favorablemente, ya que se 
determinó que un espacio comunal de desarrollo social podría mejorar la imagen 
urbana, pero se encontró ciertos indicadores con relación baja y algunos con 
relación negativa que reduce el coeficiente de correlación entre las variables. 
 
     Los resultados también responden a la hipótesis específica 1 favorablemente, 
ya que se determinó que mediante un espacio de desarrollo comunal podría mejorar 
el paisaje urbano en el distrito de Punta Hermosa. Tomando en cuenta al sociólogo 
Hans Adrián Bürkli, que planteaba en su investigación que las representaciones de 
las avenidas solo son representadas por sus usos y experiencias, los transeúntes 
solo perciben estos espacios como conectores, mas no por su imagen, encontrando 
en esta investigación que mediante un espacio comunal de desarrollo social se 
podría mejorar el espacio libre urbano. 
 
     Los resultados también responden a la hipótesis específica 2 favorablemente, 
ya que se determinó que un espacio de desarrollo comunal podría mejorar la 
interacción social, pues los habitantes de distrito de Punta Hermosa requieren de 
un espacio que ayude apoye y capacite a los pobladores, pues la situación actual 
del distrito está en degradación por las últimas invasiones ocurridas y los malos 
manejos e ineficiencia por parte de los gobiernos desde su fundación. De igual 
forma se halló que existe una relación entre la capacitación hacia los pobladores en 
temas de arte, danza, gastronomía y construcción civil, que mejorarían la situación 
del distrito. 
 
     Los resultados también responden a la hipótesis específica 3 favorablemente, 
ya que se determinó que mediante un espacio de desarrollo comunal se podría 
mejorar la interacción espacial. El sociólogo Hans Adrián Bürkli afirma que las 
avenidas son medios de transporte, es así que se pierde el sentido del espacio 
público, pues este nos es percibido de la forma correcta por sus habitantes, 
encontrando en esta investigación que un espacio comunal de desarrollo social 
contribuiría a una mejor movilidad, accesibilidad y conectividad en la zona haciendo 






     Un Espacio comunal de desarrollo social podría mejorar la imagen urbana, 
encontrando que este ayudaría a la percepción de seguridad y pertenencia. De igual 
forma este mejoraría la sensación de pertenecía entre sus pobladores y su 
comunidad, se deberá de tomar en cuenta la forma curva y el confort. 
 
     Un Espacio comunal de desarrollo social podría mejorar el paisaje urbano, el 
uso de palets reciclables para la fabricación de mobiliario mejoraría la sensación de 
pertenecía de los pobladores hacia su comunidad, de igual forma el Meijo siendo 
un árbol usado por los ultimo gobiernos locales tiene una aceptación de la mayoría 
de las personas y este puede contribuir a una mejora de la identidad de estos con 
su ciudad. 
 
     Concluyo que los habitantes del Distrito de Punta Hermosa necesitan un espacio 
comunal que aporte a la ciudad, este debe de contribuir al desarrollo social de las 
personas, de la misma forma, debe de ofrecer servicios que apoyen, ayuden y 
capaciten a la población, para el mejoramiento de la imagen urbana. 
 
     Un espacio comunal de desarrollo social mejoraría la accesibilidad, movilidad y 
conectividad en el distrito según los pobladores, de la misma forma este deberá de 
estar integrado con los actuales medios de comunicación que tiene el distrito, tanto, 














     Se recomienda realizar investigaciones con respecto a la historia del distrito y 
sus principales hechos históricos para una mejor consistencia de futuras 
investigaciones. 
     Para futuras investigaciones del mismo tipo se recomendaría abordar 
principalmente la zona alta del distrito de Punta Hermosa debido a la situación 
caótica de la zona y su estado de peligrosidad. 
     Como recomendación final se podría decir que, al encontrar una relación 
moderada entre las dos variables, se podría optar por otras dimensiones como el 
desarrollo económico u otro que apoyen a lograr una relación buena, muy buena o 
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1. Propuestas de intervención 
1.1. Memoria Descriptiva 
1.1.1. Antecedentes 
1.1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica  
     El distrito de Punta Hermosa fue fundado en el año 1954 por un grupo de 
pobladores que vieron la oportunidad de surgir mediante el comercio en sus playas, 
las cuales eran muy concurridas por personas de clase media y alta, es así que 
surgió uno de los distritos más visitados en épocas de verano, luego de años de ser 
fundado, se creó un barrio obrero para las personas que trabajaban en la zona 
como albañiles, pescadores, etc., así se fue desarrollando este distrito, creciendo 
poblacionalmente cerca a las playas sin ningún tipo de estudio. 
 
     Al este volverse un gran distrito con miras a crecer, por malos manejos de sus 
gobernantes se vendieron grandes áreas cercanas a la costa que fueron 
importantes ecosistemas de aves marinas, estos terrenos están cercadas y sin 
habitar hasta el día de hoy, lo cual da una sensación de abandono, pues en sus 
interiores solo se ve desmonte y por fuera de igual forma, adicional a esto, dichos 
terrenos se encuentran ubicados entre los principales poblados de este distrito, 
Punta Hermosa ciudad y Km 43 con las agrupaciones de familia Martir Olaya y El 
Carmen, así estos grandes terrenos fragmentan la ciudad, a la vez por su ubicación 
y situación de abandono que generan un aspecto de deterioro en su alrededor. 
 
     Al ser un distrito altamente concurrido en épocas de verano estos últimos años, 
ha generado un aumento del boom de la construcción de multifamiliares para 
personas de clase alta sin una debida planificación y esto se ve reflejado en los 
graves problemas de servicios básicos que tiene Punta Hermosa. Según un artículo 
en el periódico El Comercio, las consecuencias del aumento de la población en el 
distrito de Punta Hermosa ha generado colapso en las redes de desagüe, el 




deficiencia de los servicios básicos, según el gerente de servicios a la ciudad, la 
población pasa de 2000 en invierno a más de 8000 habitantes. (Silva, L., 2014)  
    Este boom inmobiliario genera un desarrollo económico en las épocas de verano, 
pero que muchas veces no se ve reflejado en el desarrollo de la ciudad, de la misma 
forma hace aproximadamente 14 años se produjo la invasión que actualmente es 
llamada El Carmen, luego de 3 años se produjo otra muy cercana a la entrada de 
este distrito que fue llamada Nueva generación, en esos tiempos solo el 10% del 
distrito estaba poblado. 
 
     Por último, hace aproximadamente 6 años se dio una de las invasiones más 
grandes que de repente ha sufrido Lima, cientos de pobladores tomaron posesión 
de grandes hectáreas de terreno del estado que son de alto riesgo por las fallas 
geológicas y el cauce de huayco que pasa por la zona, estos fueron guiados por 
mafias de trafico de terrenos, quienes tienen cercado dichas zonas hasta el día de 
hoy, actualmente no se sabe la magnitud, pero se puede decir que es bastante 
grande. Estas invasiones se fueron desarrollando hasta el día de hoy pero con 
serios problemas de planificación, causando problemas sociales y espaciales, pues 
tenemos altos índices de drogadicción, delincuencia, fragmentación urbana, 
generando este una idea negativa en los pobladores, esto se traduce en la poca 
comunicación entre vecinos de las agrupaciones y entre las mismas agrupaciones, 
además del abandono de algunos espacios públicos emblemáticos del distrito como 
es la playa el silencio que actualmente está en situación de riesgo por la constante 
acción de empresas privadas por tomar posesión, es así que la población al no 
sentirse bien en su ciudad, percibe una sensación de abandono y esto genera la 
pérdida de identidad con su ciudad que se refleja en la dispersión de sus pobladores 
y en la poca acción de ellos en la solución de los problemas del distrito. 
 
     Es así que se plantea el desarrollo de un Centro Comunitario a nivel de proyecto 
planteado como un espacio para la formación de mejores ciudadanos, así como 
también la práctica de valores que con lleven a la cohesión de las comunidades, de 
la misma forma, fomenta la educación, cultura, arte y el deporte mediante sus 






    Este Centro Comunal estará equipado con aulas destinadas a la capacitación y 
formación en las especialidades que se requieren en el distrito, estas estarán 
equipadas con los ambientes que hagan optimo su uso, de la misma forma este 
centro contara con espacios culturales, donde se practique, enseñe, demuestre la 
cultura y tradiciones de los pobladores, por último se destina una zona a la salud, 
con consultorios especializados para jóvenes, adultos mayores y poblaciones 
vulnerables como madres embarazadas, adolescentes, etc., todas estas zonas 
estarán conectadas por medio de un patio central que brindara iluminación y 
ventilación natural para un mejor confort, así también se reducirán gastos en 
equipos de calefacción y enfriamiento. 
 
     Finalmente, este centro tiene la finalidad de ofrecer a la comunidad, espacios 
que alberguen a todo aquel que quiera aprender y participar dentro de su entorno, 
para así tener una base sólida de lo que es comunidad, así se espera dar un 
espacio para la comunidad, y que este no lo vea como un equipamiento urbano, 
sino como su casa, el tercer lugar, la cual cuida y participa en la toma de decisiones. 
 
Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación  
     Espacio donde se proporciona diferentes servicios sociales con la finalidad de 
apoyar a la comunidad mediante programas que mejoran la organización, 
interrelación y superación de la comunidad, estos cuentan con espacios de 
servicios generales, apoyo a la comunidad, capacitación, educación y recreación.  
 
Ámbito 
     El distrito de Punta Hermosa se ha generado dentro de un gran desorden del 
crecimiento, pero también en los últimos años se ha dado el crecimiento económico 
fruto del boom inmobiliario en las partes costeras, la cual de dicha manera se vienen 
consolidando los servicios de carácter distrital, interdistrital y metropolitana.  
Dentro de las características podemos señalar lo siguiente: 
● La desarticulación que se está producido fruto del crecimiento urbano informal, 




corresponden a su actual función o están abandonadas por el gobierno local, la 
cual evidencia un deficiente manejo de los recursos. 
● La deficiente relación constante entre el distrito y la ciudad de Lima. 
● La expansión en el distrito no tiene control urbano, pues existen muchas mafias 
de traficantes de terreno, las cuales en la actualidad son de alto riesgo por fallas 
geológicas y el cauce del huayco. 
● Punta Hermosa es un distrito que solo tiene el 10% de su territorio urbanizado, y 
la mayor parte está declarada de alto riesgo, es así que este distrito se hace más 
vulnerable pues no toma ninguna acción en dichas áreas.  
● Tratando de aproximar el radio de acción que tendrá este equipamiento, nos 
basamos en los trabajos previos para hallar los m2 por persona, para así 
mediante el área del lote y la densidad poblacional, sacamos un radio de acción 
de 535 m, a los cual hemos sumado la cantidad de áreas vacías para así tener 




     La escala es empleada para determinar medidas y dimensiones en proporción. 
Esta hace referencia al modo en la cual se percibe el volumen de un elemento 
constructivo referente a otros.  Teniendo en cuenta que este tipo de equipamientos 
no existen en los distritos vecinos, se puede determinar que este tendrá una escala 
interdistrital, esto también depende del radio de acción, en este caso se tomará una 
pequeña porción del distrito de Lurín. 
 
Dimensión de aplicación 
Los centros comunales son equipamientos destinados a satisfacer las necesidades 
culturales, educativas, deportivas, etc, en beneficio de la comunidad y en especial 
de los más necesitados, es así que este tipo de centros están bajo la dirección del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, como también del Ministerio de la 
Cultura. 
 




1.1.2.1. Objetivo General 
     Desarrollar una propuesta de diseño urbano arquitectónica que sea un modelo 
tendiente a fortalecer y promover la participación de la población en el desarrollo 
social, económico y ambiental a través de la capacitación, ayuda y apoyo a los 
principales grupos promotores y vulnerables a partir de los 11 años para que sean 
capaces de intervenir en las decisiones de mejora de su localidad. 
1.1.2.2. Objetivos específicos 
 Identificar las actividades y necesidades que se realizan dentro de un Centro 
Comunitario para un óptimo desenvolvimiento de los usuarios. 
 Analizar los factores y características del área de intervención, para que así la 
propuesta genere un cambio positivo para la ciudad. 
 Desarrollar una propuesta que sirva como prototipo de desarrollo social, 
económico y ambiental para otras ciudades con similar realidad. 
1.1.3. Aspectos generales 
1.1.3.1. Ubicación 
 
Figura 16: Ubicación 
Fuente: Elaboración Propia 
TERRENO AREA: 190 130 m2 




ESTADO: Terreno cercado con guardián las 24 horas. 
REFERENCIA: Frente a Agrupación de familias urbanización Mártir Olaya, al 
costado del A.A.H.H. agrupación de familias urbanización El Carmen. 
 
Datos geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta. 
     Se encuentra ubicada a 36 kilómetros al sur oeste de Lima y ocupa un área de 
190 130 m2, a la altura del kilómetro 43.5 de la antigua panamericana sur, este 
limita por el sur con el distrito de Lurín, por el norte con el distrito de Punta Negra, 
al este con el distrito de Santo Domingo de Olleros de la provincia de Huarochirí y 
al oeste con el océano Pacifico. 
(PDC Municipalidad de Punta Hermosa, 2016) 
Altitud: 18 m.s.n.m en promedio. 
Limites 
Norte : Distrito de Lurín 
Sur : Distrito de Punta Negra 
Oeste : Distrito de Santo Domingo de Olleros 
Este : Océano Pacifico 
 
Coordenadas UTM 
Coordenadas X Y ANG. PER. 
A 301062.8650 8637944.6683 81° 36´ 50” 417.69 
B 301755.3945 8637661.9508 106° 21´ 26” 76.29 
C 300789.1264 8637593.5227 275° 5´ 7” 239.19 
D 300584.8095 8637469.1664 78° 54´ 30” 238.64 
E 300745.7413  637293.0367 98° 17´ 6” 628.57 
F 301265.5966 8637646.4943 90° 0´ 0” 360.57 
Tabla 20: Cuadro de coordenadas 





Figura 17: Ubicación y localización  




     Debemos de tomar en cuenta que las fachadas de los lados Este y Oeste, 
recibirán el mayor asoleamiento, es así que se debe de considerar girar el volumen 
y que la parte más angosta tenga dirección hacia esos ejes, así recibir la menor 
radiación solar. 
Recorrido solar: 21 de Septiembre. Inicio de la primavera en el hemisferio sur. 
 
Figura 18: Recorrido solar en primavera 






Figura 19: Recorrido solar en primavera -  Sunearthtools 
FUENTE: (SunearthTools, s. f.) 
 
 
Recorrido solar: 21 de Diciembre. Inicio del verano en el hemisferio sur.
  
Figura 20: Recorrido solar en verano 










Figura 21: Recorrido solar en verano – Sunearthtools 
FUENTE: (SunearthTools, s. f.) 
 
 
Recorrido solar: 23 de Marzo. Inicio del otoño en el hemisferio sur.
 
Figura 22: Recorrido solar en otoño 








Figura 23: Recorrido solar en otoño - Sunearthtools  
FUENTE: (SunearthTools, s. f.) 
 
Recorrido solar: 21 de Junio. Inicio del invierno en el hemisferio sur.
  
Figura 24: Recorrido solar en invierno 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
90 
Figura 25: Recorrido solar en invierno - Sunearthtools 
FUENTE: SunearthTools, s. f. 
Dirección de vientos en el terreno 
Figura 26: Dirección de vientos en el terreno 
FUENTE: (Windfinder, s.f.) 




1.1.3.2. Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis del 
Terreno) 
La zona en estudio se encuentra entre dos vidas principales a nivel interdistrital y 
regional, estas hacen posible la fácil conexión con los distritos aledaños y la costa 
peruana, algo que se debe de tomar en cuenta, son las grandes cantidades de 
terrenos baldíos, que en un corto o mediano plazo, sean urbanizados para la 
construcción de viviendas, esto generaría un gran cambio para el distrito, que de 
no ser tomado en cuenta, puede generar grandes problemas. 
 
     También podemos observar que existen un gran número de parques, pero sobre 
todo espacios que podrían ser habilitados como tal a favor de la comunidad. Sin 
lugar a duda, el eje principal de esta zona, es la playa el silencio, ya que al ser un 
hito importante y ser eje económico en épocas de verano, se debe de priorizar su 
uso adecuado sostenible, para que así este sea un eje de desarrollo no solo 
económico, sino también social. 
 
     Analizando las alturas de las diferentes viviendas, se pudo hallar viviendas de a 
3 pisos en la mayoría, pero en la zona de la urbanización El Silencio, se halló 
multifamiliares de hasta 6 pisos. 
Sin lugar a duda, la zona industrial del distrito de Lurín, influencio directamente a la 
creación de la zona industrial de Punta hermosa, la cual actualmente no cuenta con 
zonificación. Se podría decir que, en un corto plazo, esta zona aumentaría por su 
excelente ubicación y su precio bajo a comparación de otras zonas industriales. 
 
     Finalmente se halló zonas con un difícil acceso o acceso restringido y se le suma 
las grandes áreas en abandono que dividan los diferentes centros poblados, los 
cuales imposibilitan la conexión entre las diferentes zonas, así generándose la 
fragmentación de la ciudad. De la misma forma es insuficiente la ciclo vía que está 








1.1.3.3. Análisis del entorno 
Estructura Urbana 
El distrito de Punta Hermosa tiene una estructura inestable y esta se ve reflejada 
en los diferentes niveles de desarrollo. Esta se encuentra estructurado en base a 
los siguientes elementos: 
 
● Los ejes núcleos de actividad productiva, constituidos por las industrias que 
surgen hace aproximadamente 5 años, de la misma forma esta es influenciada 
enormemente por la zona industrial del distrito de Lurín. Así también alguno de 
los ejes núcleos de actividad productiva son la avenida Garcia Rada, y la playa 
El Silencio, por su alto nivel de turismo nacional e internacional. 
● Ejes viales de estructuración e interrelación de nivel provincial y metropolitano: 
- La nueva Panamericana Sur, la cual hace posible el tránsito de norte a sur, 
vía principal de abastecimiento y traslado, que conecta con toda la costa 
peruana. 
- La antigua Panamericana Sur, la cual es un eje importante entre los distritos 
del sur, es por este lugar donde se transita el transporte público que conecta 
los distritos del sur con el centro. 
● En el Distrito de Punta Hermosa, las zonas residenciales poseen diferentes 
patrones de ocupación, densidad y consolidación, ya que se encuentran en un 
proceso de desarrollo. 
● También podemos notar el tipo de permanencia de los pobladores, donde el 
AA.HH. El Carmen posee una población permanente todo el año, mientras que 
en la urbanización el silencio existe una permanencia temporal, en especial en 
épocas de verano. 
 
Sistema urbano 
     El sistema urbano es la relación de diferentes centros o ejes en relación al área 
de estudio, es aquí donde se puede determinar si los diferentes ejes compiten, se 





     Es así que para tener una mejor lectura se separó por distintas zonas, en primer 
lugar, tenemos la zona industrial, la cual actualmente no está zonificada como tal, 
tiene una existencia de aproximadamente 5 a 7 años con presencia de industrias 
de almacenes y materiales de construcción. Esta zona industrial se ve fuertemente 
influenciada por la zona industrial de Lurín, este es una de las más grandes de todo 
el sur, la cual se debe a su bajo valor a comparación de otros distritos, así como 
también su ubicación estratégica frente a la nueva panamericana sur. Finalmente, 
la zona industrial de Punta Negra tiene las mismas características, pero por su 
lejanía, no ejerce ninguna influencia sobre la zona en estudio. 
 
     En segundo lugar, tenemos la zona residencial de clase B, C y D, la cual tiene 
una amplia presencia de viviendas de 1 hasta 3 pisos, al estar muy dispersas estas 
no ejercen influencia sobre otra, ni ningún tipo de situación. 
  
     En tercer lugar, tenemos la zona residencial de clase A, la cual guarda una gran 
relación por su desarrollo en estos últimos años, su principal potencial es la 
cercanía a la costa, así como también la exclusividad de la zona. 
 
     La zona con mayor comercio está ubicada en la av. Gaston Rada, donde existe 
un comercio variado, principalmente restaurantes y servicios, esta es independiente 
pues no es influenciada por ninguna zona comercial externa, considerando que 
Lurín es una de las zonas más comerciales del sur. 
 
     Finalmente, las zonas recreativas son los principales atractivos de la zona en 
estudio, la cual aporta a la economía del distrito. Están son influenciadas por la 
calidad de las playas y su excelente clima, además de estar conectadas entre sí. 
 
Vialidad, accesibilidad, transporte 
     La zona en estudio posee 2 vías principales en toda la capital, la nueva 
panamericana sur que conecta toda la costa peruana y la antigua panamericana 






Nueva Panamericana Sur 
     Esta es una vía regional, por donde circulan numerosos vehículos livianos y 
pesados de norte a sur, esta se encuentra concesionada por Rutas de Lima, la cual 
le da un constante mantenimiento, es así que podemos notar su buen estado, de la 
misma forma, por esta vía transitan buses que se dirigen a todas las provincias del 
sur del Perú. 
 
     Cabe mencionar que cierto tramo de esta vía viene siendo ocupado por 
pobladores de la A, F. Martir Olaya, con un aproximado de 80 familias, con una 
antigüedad de aproximadamente 40 a 50 años. 
     
Antigua Panamericana Sur 
     Esta es una vía colectora que conecta los diferentes distritos del sur, desde villa 
el salvador hasta Pucusana, esta es la vía por donde circula el transporte público, 
actualmente esta vía está siendo remodelada totalmente por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
     Finalmente tenemos las vías locales como la calle San Pedro. Calle Santa 
Gertrudis, Jirón Virgen del Carmen y la avenida Garcia Rada, las cuales cumplen 
una función importante dentro del distrito, las primeras son ingresos hacia la playa 
el silencio, y la ultima es el ingreso al centro de Punta hermosa, la cual en épocas 
de verano es altamente transitada. 
 
     Analizando el lugar, se observó la presencia de tranqueras en la mayoría de 
esquinas, dejando solo el uso peatonal, estas son hechas por la misma 
municipalidad. Se observó la presencia de una ciclovía en la parte superior de la 
playa el Silencio con menos de 200 metros. En el caso de paraderos, existen 
paraderos 7 paraderos formales y muchos informales, de la misma forma, uno de 
los medios de transportes en esta zona son las mototaxis, las cuales tienen 




silencio y frente al hospital de la Solidaridad. 
 
Morfología Urbana 
     La zona en estudio tiene diferentes zonas con diferentes tramas urbanas, 
prevaleciendo la ortogonal en la mayoría, las cuales se adhieren según la forma del 
lugar. 
 
    De igual forma el uso de suelos en la mayoría es residencial RDM, en la 
urbanización El Silencio se halló la presencia de viviendas multifamiliares de hasta 
6 pisos, mientras en las demás zonas prevalecen las viviendas de 1, 2 y pocas de 
3 pisos, la mayoría de estos lotes poseen alrededor de 150 a 200 metros cuadrados. 
A lo largo de la Antigua Panamericana Sur y la av. Garcia Rada, prevalece la 
vivienda comercio, en especial las del rubro de restaurante y servicios. 
 
Economía urbana 
     La zona en estudio tiene una economía temporal, ya que en épocas de verano 
esta es visitada por miles de turistas nacionales e internacionales, es por eso que 
se encuentra una gran presencia de ambulantes en la playa el silencio, estos son 
más de 200, los cuales están empadronados por la Municipalidad de Punta 
Hermosa. En la parte la antigua panamericana sur, prevalecen los restaurantes de 
comidas marinas, las cuales son muy concurridas en verano, y en épocas de 
invierno ofrecen de menús a los trabajadores de la zona industrial. 
 
     Por otro lado, en estos últimos años, Punta Hermosa ha tenido un enorme 
crecimiento del boom inmobiliario, lo cual le ha generado recurso que son invertidos 
en obras públicas, existen numerosos proyectos inmobiliarios unifamiliares y 
multifamiliares en la zona cercana a las playas, esta es aprovechada por los 
pobladores que mediante un sindicato de trabajadores de construcción civil 
empadronan y capacitan a estos con cursos teóricos, con la finalidad de tener una 
mano de obra calificada. 
   




discotecas que se encuentran al frente del club CAFAE-SE, las cuales son visitadas 
por numerosas personas provenientes de otros distritos. 
Dinámica y Tendencias 
Zona 1 
Dinámica = Se observa que el comercio en la zona está en crecimiento, con un tipo 
de comercio variado. 
Tendencia = Se puede pronosticar que, en un corto plazo, la mayoría de las 
viviendas del sector se convertirían en vivienda comercio, siendo la mayoría del 
rubro de restaurantes, hospedajes y bodegas por la gran cantidad de visitantes en 
épocas de verano. 
Zona 2 
Dinámica = Se observa un aumento del sector industrial en la zona posterior del 
distrito, influenciada directamente por la zona industrial del distrito de Lurín. 
Tendencia = Se puede pronosticar que, en un corto o mediano plazo, esta zona y 
su parte posterior se convertirán en una zona netamente industrial, al ser 
actualmente un terreno industrial barato, a comparación de Lurín. Además de su 
ubicación estratégica. 
Zona 3 
Dinámica = Se observa la presencia de invasiones aproximadamente en el 2005, 
por el abandono de los terrenos. 
Tendencia = Se puede pronosticar que, en un corto o mediano plazo, dichos 
terrenos podrían ser invadidos, por su situación y las constantes mafias que se 
encuentran en esta parte del sur de la capital. 
Zona 4 
Dinámica = Se observa el gran crecimiento del sector inmobiliario, en especial de 
proyectos multifamiliares, por la buena ubicación de los terrenos. 
Tendencia = Se puede pronosticar que, en un mediano plazo, el sector 
construcción aumente, en especial los proyectos multifamiliares, este boom 
inmobiliario se podría extender hacia los terrenos cercados de los alrededores por 
su cercanía a la costa y su ubicación estratégica en vías principales. 
Zona 5 




que en un futuro podrían tugurizarse. 
Tendencia = Se puede pronosticar que, en un mediano plazo, se puede habilitar 
estas zonas y tener un crecimiento urbano prolongado, para lo cual se tendrá que 
tomar las medidas del caso para tener un desarrollo planificado. 
 
Estructura Poblacional (por edad, sexo, ocupación, educación) 
 
P: Edad en grupos 
quinquenales 
Casos % Acumulado % 
De 0 a 4 años 393 8.73% 8,73% 
De 5 a 9 años 400 8.88% 17,61% 
De 10 a 14 años 341 7.56% 25,17% 
De 15 a 19 años 296 6.57% 31,74% 
De 20 a 24 años 370 8.21% 39,95% 
De 25 a 29 años 423 9.39% 49,34% 
De 30 a 34 años 424 9.41% 58,75% 
De 35 a 39 años 388 8.61% 67,36% 
De 40 a 44 años 345 7.65% 75,00% 
De 45 a 49 años 293 6.51% 81,52% 
De 50 a 54 años 248 5.51% 87,02% 
De 55 a 59 años 199 4.42% 91,45% 
De 60 a 64 años 155 3.45% 94,90% 
De 65 a 69 años 96 2.12% 97,01% 
De 70 a 74 años 57 1.27% 98,29% 
De 75 a 79 años 39 0.87% 99,16% 
De 80 a 84 años 20 0.45% 99,60% 
De 85 a 89 años 12 0.26% 99,87% 
De 90 a 94 años 6 0.13% 100,00% 
Total 4507 1 100,00% 




Fuente: Elaboración Propia 
 
P: Sexo Casos % Acumulado % 
Hombre 2,317 51.40% 51,40% 
Mujer 2,190 48.60% 100,00% 
Total 4507 100,00% 100,00% 
Tabla 22: Cuadro de estructura poblacional según su sexo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Último nivel de estudio 
que aprobó 
Casos  Acumulado % 
Sin Nivel 166 3.68% 3,68% 
Inicial 254 5.63% 9,31% 
Primaria 948 21.03% 30,34% 
Secundaria 1930 42.82% 73,16% 
Básica especial 7 0.15% 73,31% 
Superior no universitaria 
incompleta 
243 5.39% 78,71% 
Superior no universitaria 
completa 
305 6.77% 85,47% 
Superior universitaria 
incompleta 
234 5.19% 90,67% 
Superior universitaria 
completa 
367 8.14% 98,81% 
Maestría / Doctorado 54 1.19% 100,00% 
Total 4507 100.00%  
Tabla 23: Cuadro de estructura poblacional por ocupación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Existe una mayoría de personas de entre 30 y 34 años de edad, mientras que la 




un porcentaje mayor del sexo masculino con más 2317 habitantes. 
 
     Mientras que existe un alto nivel de población con término del nivel secundario 
y educación universitaria completa, lo que también llama la atención es la cantidad 
de personas en educación básica especial. 
 
Recursos 
     El principal recurso económico de la zona en estudio es la playa el silencio, con 
más de 200000 mil metros cuadrados de superficie, este es altamente comercial en 
épocas de verano, a la vez es usado muchas veces para campeonatos de surf, 
futbol playa, motos acuáticas, etc. 
 
     Esta playa recibe a miles de visitantes todos los meses de verano, es así que 
con los recursos recaudados por estacionamientos, se invierte en la seguridad, 
limpieza y mantenimientos de todas las áreas, de la misma forma se viene 
preparando un proyecto para el diseño paisajístico de la playa. 
     En recursos humanos, tenemos una gran población en negocios del rubro de 
restaurantes, estos son muy visitados y reconocidos en toda lima, de igual forma 
se encontraron hospedajes, pero de manera dispersa. 
 
     Zona Industrial en crecimiento, con grandes industrias de almacenes que son 
fuente importante de trabajo para muchos jóvenes del lugar. Así también existen 
una gran cantidad de deportistas en diferentes disciplinas, en especial el surf, el 
distrito de Punta Hermosa es conocido como la cuna del Surf, ya que la mayoría de 
campeones de dicha disciplina es del distrito. 
 
Organización política, Planes y Gestión 
     La municipalidad de Punta Hermosa está encabezada por el alcalde y sus 
regidores, luego la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial está al 
mando del desarrollo y control urbanístico, seguido de sus subgerencias de: 
Subgerencia de defensa civil y gestión de riesgo de desastres. 




Subgerencia de obras privadas. 
Subgerencia de catastro. 
Subgerencia de comercialización. 
 
Planes 
     Los planes a futuro de la Municipalidad de Punta Hermosa, es ser uno de los 
distritos con mayor índice de desarrollo tanto social, educativo y económico, con 
una participación activa de la comunidad en las decisiones del distrito, a la vez con 
proyección a invertir en obras públicas como el estadio municipal, la posta médica 
y un desarrollo paisajístico integrado en todas las playas de su costa. 
 
    En la actualidad la municipalidad de punta hermosa está en proceso del 
desarrollo del Plan Urbano al 2025, así también en el mes de Setiembre se aprobó 






















1.1.3.4. Estudio de casos análogos  
 
PROYECTO 1: CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE TIRRASES 
 
Ficha técnica Del Proyecto: 
● Arquitectos: Luis Diego 
Barahona 
● Ubicación: Los Yoses Sur, 
San José, Costa Rica 
● Promotor: Municipalidad de 
Curridabat 
● Año del Proyecto: 2018 
 
Arquitectura. 
Este es un equipamiento 
hecho para el 
aprovechamiento y disfrute de 
la comunidad, se vincula al 
lugar y posee espacios 
internos flexibles, está 
organizado por medio de un 
espacio central con buena 
iluminación y gran visual, 
también tiene áreas de usos 
específicos, patios en su 
interior y escaleras q generan 






La función del equipamiento 
está dividida en tres pisos con 
biblioteca, aulas y talleres, en 
el primer piso podemos 
encontrar la entrada principal 
seguido por patios interiores 
que dan una mejor 
iluminación al centro, en el 
segundo nivel podemos 
observar aulas y talleres, al 
igual que graderías que sirven 
como un pequeño anfiteatro y 
el comedor, en el tercer nivel 
podemos observar talleres 
con pasajes que sirven como 




El tratamiento espacial de 
este centro es unir los 
espacios interiores y 
exteriores, de igual forma 
mediante la visual conecta 
dichos espacios, de igual 
forma mediante los diferentes 
talleres y aulas equipadas, 
fomenta y capacita a los 







La estructura de la edificación 
está hecha completamente de 
hormigón armado expuesto 
de alta calidad que reducen 
su mantenimiento y son 
durables. 
Tecnología. 
Este centro posee patios 
interiores para una mejora 
ventilación e iluminación, 
reduciendo los gastos de 
energía, de la misma forma 
las aulas cuentan con amplios 
ventanales para el 
aprovechamiento de la luz 
solar. 
Gestión. 
Este centro está gestionado por la municipalidad 
de Curridabat y el Ministerio de vivienda y 
asentamiento humanos, que mediante una 
política de acupuntura urbana determino ciertos 
espacios deteriorados, en donde gestiono 
proyectos como un conjunto deportivo, un centro 
comunal, una parada de buses, una micro plaza 
y parques, en donde la prioridad era la movilidad 
de las personas. 
 
Entorno. 
El objetivo de este centro 
comunal es de unir los 
espacios interiores y 
exteriores, mediante amplios 
patios, a la vez este está 
conectado mediante calles 
que cada cierto tramo tienen 
algún espacio público que 
invita a sus habitantes como 
skate park, parques, plazas, 
etc. 
 
Figura 27: Proyecto 1 centro de desarrollo humano de tirrases 




PROYECTO 2: CENTRO COMUNITARIO Y DE EVENTOS ORGEVAL 
Ficha técnica Del Proyecto: 
● Arquitectos: f+f architectes 
● Ubicación: Reims, Francia 




● Año del Proyecto: 2016 
● Área: 2500 m² 
 
Arquitectura. 
Este es un equipamiento está 
dividido en 2 programas 
distintos, primero el Salle 
Municipalle el cual es un gran 
espacio para diferentes 
actividades, con asientos 
móviles equipada para recibir 
grandes cantidades de gente, 
el segundo es el centro 
comunal que ofrece a los 
habitantes de la ciudad, 
espacios deportivos, 
educativos, sociales y de libre 
esparcimiento. Estos dos 
programas están divididos por 
las texturas, ladrillo claro para 
en centro comunitario y 
ladrillo oscuro para los 






La función de este 
equipamiento es de ofrecer a 
los pobladores y visitantes, 
espacios adecuados y 
óptimos para el desarrollo de 
actividades, de la misma 
forma este se mezcla con su 
entorno por la calidad y 
detalle de su fachada, el cual 
contiene texturas que 
armonizan con su entorno. 
 
Tratamiento Espacial. 
El tratamiento espacial de 
este centro es de tratar de 
integrar el equipamiento a la 
ciudad y a la vez vincular las 
actividades de la comunidad 
con los grandes eventos, que 
se encuentran diferenciados 
por las texturas pero unidos 
por los espacios interiores. Su 
volumen esta adherido a la 
topografía, este edificio esta 
simbólicamente abierto hacia 




La estructura de la edificación 
está hecha de hormigón 
armado expuesto en algunas 
partes y revestido con ladrillos 
de color claro y oscuro que 
diferencian los espacios de 
eventos y comunitario.  
Tecnología. 
Posee un patio interior que 
brinda la iluminación para 
diferentes ambientes, este se 
puede cubrir mecánicamente 
para reducir el asoleamiento. 
Entorno. 
Este equipamiento se mezcla 
con la topografía del lugar, y 
como muestra de esto 
podemos observar que las 
ventanas de los ambientes 
inferiores son visualizadas 
como zócalos desde la parte 
exterior. 
Figura 28: Proyecto centro comunitario y de eventos ORGEVAL 




PROYECTO 3: SEDE SOCIAL COMUNITARIA-CHILE, 2008 
Ficha técnica: 
● Uso: sede social, 
cultural juvenil, orientación 
familiar y mirador. 
● Ubicación: población 
17 de setiembre, sector la 
antena, Chile. 
● Arquitectos: 
Sepulveda Freddy, Peña 
Mabel y sepulveda Nelson. 




Este nuevo equipamiento 
para la comunidad es una 
propuesta que fue diseñada 
pensando en los problemas 
que tenía la comunidad, está 
dividido en 3 volúmenes 
principales, sala juvenil, sala 








Este proyecto beneficia 
enormemente a la población 
de la zona, ayuda a la 
ocupación del espacio, ayuda 
al recorrido de esta y 
mediante un mirador genera 
un umbral de acceso, el cual 
articula la circulación de los 
visitantes, integrando las 




Este Centro está ubicada a 
media ladera entre el parque 
y la ciudad, este funciona 
como ingreso hacia el barrio 
ya que es posible 
atravesarlo. La planta 
general de este centro 
muestra el acceso en la a 
través de la avenida, 
conectado con el 
estacionamiento y las 
canchas deportivas como 
inicio del centro comunitario 
que está en la parte superior. 







El material predomínate es el 
hormigón armado, madera, 
hormigón pulido, cerámicos, 
los cuales juegan con el 
lenguaje local, con una forma 
que integra el volumen a la 
ciudad. Posee ladricretos 
para una mejor iluminación y 
ventilación en los ambientes, 




Este busca integrarse a su 
entorno mediante su forma, 
que fue hecho de hormigón, 
acero y policarbonato.  
Figura 29: Proyecto 3 SEDE Social comunitaria-Chile,2018 




















● CAPITULO I 
● CAPITULO IV 
DOTACION DE SERVICIOS 
     Esta norma indica la normativa vigente respecto a equipamientos de tipo 
educativo, por lo cual al proponer un centro comunal con un área de capacitación, 
se usaran criterios relacionados a estos, tanto en dimensiones mínimas, aforo, 




● CAPITULO I 
● CAPITULO IV 
Dotación de servicios 
     Esta norma nos ayudara a determinar dimensiones mínimas y demás, para el 
correcto diseño del centro comunitario, así como también nos ayudara a determinar 
la dotación de servicios higiénicos. 
 
Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 
Resolución Ministerial N° 017-2015-MINEDU 
Cálculo del índice de ocupación 
     Esta norma es fundamental para el correcto diseño de la zona de capacitación, 
debido a que en esta norma se indica tantas normas mínimas, mobiliario, posibles 
distribuciones y cantidad de alumnos por metro cuadrado, ayudándonos a la idea 
de diseño. 
 
Guía de diseño de espacios educativos  




Regular. Educación Primaria y Secundaria MINEDU GDE 002-2015 (2015) 
Ley 29090 y sus diferentes modificatorias 
    En este caso se tomará en cuenta la nueva normativa para la propuesta de la 
habilitación urbana de la zona aledaña, tomando en cuenta que esta estará regida 
bajo una habilitación urbana especial, así tener un mejor uso del suelo y 
promocionar la vivienda en la zona. 
1.1.4. Programa urbano arquitectónico 
1.1.4.1. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 
Características socio – demográficas.  
     De acuerdo a los datos obtenidos por el INEI en el último censo 2017, Punta 
Hermosa ha tenido un gran índice de crecimiento poblacional, albergando a 15 874 
habitantes. Punta Hermosa, en los últimos años, cuenta con una gran cantidad de 
población asentada por causa de las migraciones, que en busca de un lugar donde 
vivir, invadieron terrenos públicos y privados, asentándose hasta la fecha, de la 
misma forma en los últimos años este distrito ha tenido un gran índice de 
crecimiento del sector inmobiliario, encontrando edificios multifamiliares y 
unifamiliares de hasta 5 pisos, actualmente este Distrito se encuentra aún en 
proceso de desarrollo, con grandes miras a ser uno de los más desarrollados. 
 
     Mediante el radio de Influencia de determinó que habían 4507 habitantes dentro 
de un área con más de 1.5 km2, encontrándose en esta zona 4 centros poblados, 
Hijos del Carmen, Mártir Olaya, Nueva Generación y El Silencio, siendo la última la 
asociación con el mayor índice de crecimiento del sector inmobiliario, a este se le 
debe de sumar  la población futura producto de la habilitación urbana del terreno 
de intervención, contando con 190 130 m2 que dan un total aprox. de 19 hectáreas, 
encontrando este terreno con zonificación RDM, lo cual según la Ordenanza N° 
620-MML – que aprueba el reajuste integral de la Zonificación de los Usos del Suelo 
de Lima Metropolitana, nos dice que para este tipo de habilitación de RDM, la 
densidad poblacional va desde  los 830 H/H hasta los 1300 H/H, tomando el valor 
de 1000 H/H, el cual sería un promedio tomando en cuenta las áreas libres 
deseadas para que el sistema elegido funcione óptimamente, daría un total de 




priorizará la atención a la población a partir de los 11 años, ya que se encontró 
ciertas características que afectan su desarrollo, teniendo finalmente una población 
objetiva de 19016. 
 
P: Edad en grupos 
quinquenales 
Casos %   
De 11 a 14 años 1416 6.02%   
De 15 a 19 años 1545 6.57%   
De 20 a 24 años 1931 8.21%   
De 25 a 29 años 2209 9.39%   
De 30 a 34 años 2213 9.41%   
De 35 a 39 años 2025 8.61%   
De 40 a 44 años 1799 7.65%   
De 45 a 49 años 1531 6.51%   
De 50 a 54 años 1296 5.51%   
De 55 a 59 años 1040 4.42%   
De 60 a 64 años 811 3.45%   
De 65 a 69 años 499 2.12%   
De 70 a 74 años 299 1.27%   
De 75 a 79 años 205 0.87%   
De 80 a 84 años 106 0.45%   
De 85 a 89 años 61 0.26%   
De 90 a 94 años 31 0.13%   
Total 23520 
100% 
c/ población de 0-10 
años 
  19,016 
80.9% s/ población de 0-10 
años 
Tabla 24: Cuadro de edades 







     Por su constitución demográfica se determina que Punta Hermosa es un distrito 
joven, en la zona de intervención, cerca del 50% de su población son menores de 
30 años de edad. Teniendo en cuenta el último censo, se halló que el 51.4% de la 
población es de género masculino, y el 48.6% son femeninas.  
P: Sexo Casos % Acumulado % 
Hombre 9,774 51.40% 51,40% 
Mujer 9,242 48.60% 100,00% 
Total 19016 100,00% 100,00% 
Tabla 25: Cuadro de cantidad de personas según su sexo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Economía 
    Según el Plan de Desarrollo Concertado, las actividades económicas del distrito 
son de pequeña escala, con una gran potencial del turismo receptivo, y para 
actividades o competencias deportivas y náuticas, donde predominan las 
actividades de servicios con un 57%, el comercio con 39% y la industria con 4%, 
teniendo en cuenta que este distrito tiene una economía alta temporal, los 
habitantes aprovechan en verano el turismo que les da la ciudad y sus playas, y en 
el invierto aprovechan el crecimiento del sector industrial en la zona, encontrando 
las actividades de pesca, gastronomía, hotelería, turismo, construcción, etc. 
 
     De acuerdo con el boletín del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 
tasa de desempleo juvenil en Lima Sur, es de 11.4% y solo 4 de 10 jóvenes tienen 
un seguro de salud y la tasa de desempleo adulto, es de 5.5%, así también según 
el último censo, existen más de 11 000 habitantes en el distrito de Punta Hermosa 
en edad de trabajar (15 años a mas). 
 
     Así también podemos determinar las principales actividades comerciales que se 
llevan dentro de la zona en estudio, la actividad industrial en la parte superior, donde 
se encuentran las industrias de acabados de construcción y almacenes, también la 




verano y la actividad de la construcción, la cual es fuente principal de trabajo de la 
zona en épocas de invierno. 
 
     Así mediante esta lista de actividades comerciales, podemos determinar los más 
importantes para la capacitación de la población ante la demanda de personas  
 
DEFINICION DE USUARIO 






















psicológica y emocional 
● Responsabilidades 
medias. 
● Inserción a la sociedad 
● Creación de identidad. 
● Dependencia 
económica  














● PATIO CENTRAL 
● BIBLIOTECA 







● Responsabilidad total 
● Capacidad de 
compromiso 
● Desarrollo de valores y 
toma de decisiones 
● Mayor independencia 
social y económica 
● Parte de la Sociedad 
● Tiempo disponible 
noche 




● Formación de 
grupos 
● Comunidad 













● Responsabilidad total 




● Estabilidad económica 
y psicológica 







● Reunión   





































Agrupación de personas 
con   incapacidad de leer y 
escribir que se debe 
generalmente a la falta de 


























homogéneas,  que 
comparten un mismo local 
y realizan las mismas 
actividades, esto con el fin 
de reforzar sus 
conocimientos (escolares) 
o preparación para 
postular a alguna 
universidad o institución. 

















































 Agrupación de 
trabajadores que están en 
una misma sección, 
sometidos a los mismos 
riesgos laborales con 
práctica de actividades 
similares que los 



























 ● TALLERES DE 
GASTRONOMIA  
● SUM 





















● TALLERES DE 
CONSTRUCCION 
● SUM 
















 ● TALLERES 
ADMINISTRACION 
● SUM 




















GRUPO DE LA 
TERCERA EDAD 
Personas de más de 60 
años, en lo general buscan 
espacios donde recrearse, 
distraerse y sociabilizar 
con otras personas, de la 
misma forma sufren 
complicaciones de salud 
● Recreación 
● Interrelación 
● Atención medica 
● Rehabilitación 
 
● STAR DE DESCANSO 
● CONSULTORIO 
GERIÁTRICO 







Grupo de personas de 
entre 11 y   17 años, con 
problemas psicológicos, 
emocionales y sociales. 
● Recreación 
● Atención medica 
● Atención 
psicológica  











Grupo de adolescentes o 
personas con 
problemas psicológicos, 
emocionales y sociales 
en estado de gestación. 
● Recreación 
● Atención medica 
● Atención 
psicológica 
● Capacitación  





● SALA DE 
PREPARACION PARA 
EL PARTO 
● SALADE LACTANCIA 
 
DIRIGENTES  
Grupo de pobladores que 
dirigen a un grupo o 
























Grupos superiores con 
objetivos valiosos desde el 
punto de vista social, 
luchan por metas que 
benefician a la colectividad 
y a la vez sienten 











































Personas con diferentes 
discapacidades. 
● Todas las 
actividades según 
categoría 




















Grupo de personas 
encargadas de 
administrar, dirigir y 










Personal encargado del 
dictado de charlas, talleres 
o reforzamiento. 
● Enseñanza 
● Capacitación  
● AULA DE 
PROFESORES  
● SALA DE REUNIONES 





Personal encargado de la 
administración y atención 
en el restaurant 
● Preparación de 
alimentos 
● Almacenaje de 
alimentos 
● Atención 









Personal encargado del 
consultorio medico 
● Atención medica 
● Charlas 











Personal especializado ● Atención 
psicológica 
● Charlas 













Personal encargado del 




● SALA DE 
ENTRETENIMIENTO 
● COMEDOR 
● GUARDARROPA  
● ALMACÉN 
● CUARTO DE LIMPIEZA 








● Reunión  




● ESPACIO DEPORTIVO 
● ESTACIONAMIENTO 
Cuadro 3: Cuadro de definición de usuarios 
























1.1.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL GENERAL 
 
Figura 30: Matriz espacio funcional general 




Figura 31: Gráfico de burbujas general 







MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA DE CAPACITACION 
 
Figura 32: Matriz espacio funcional, zona de capacitación 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 33: Gráfico de burbujas, zona de capacitación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA CULTURAL 
 
 
Figura 34: Matriz espacio funcional, zona cultural 





Figura 35: Gráfico de burbujas, zona cultural 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL SALUD 
 
Figura 36: Matriz espacio funcional, zona de salud 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 37: Gráfico de burbujas, zona salud 




MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA SOCIAL 
 
Figura 38: Matriz espacio funcional, zona social 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 39: Gráfico de burbujas, zona social 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA DE SERVICIOS 
 
Figura 40: Matriz espacio funcional, zona de servicios 






Figura 41: Gráfico de burbujas, zona de servicios 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA GENERAL 
 
Figura 42: Matriz espacio funcional, zona general 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 43: Gráfico de burbujas, zona general 





MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL ZONA ADMINISTRATIVA 
 
Figura 44: Matriz espacio funcional, zona de administración 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 45: Gráfico de burbujas, zona de administración 












1.1.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas 
        
Cuadro 4: Zona cultural y capacitación 




      
Cuadro 5: Zona salud y social 





    
Cuadro 6: Zona de servicios y general 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
Cuadro 7: Zona administrativa 




1.1.5. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 
1.1.5.1. Esquema conceptual  
     El presente trabajo, tomando en cuenta que se proyecta un centro comunitario, 
se orientara a captar ciertos rasgos o características netos de los usuarios y de sus 
actividades proyecto, con el fin de, arquitectónicamente, implantarse al entorno de 
forma armónica y que este sea del agrado de todos los usuarios. 
 
     La forma estará definida por la traza urbana del lugar, tratando de que este se 
engrampe de manera armónica a su entorno, así también esta estará compuesta 
por 3 volúmenes principales de igual tamaño pero de diferentes dimensiones 
según requerimiento de la zona, de la misma forma este estará unido por un 
volumen de mayor dimensión que servirá de base. 
 
 
Figura 46: boceto 




     En cuanto a la composición, es necesario conocer las necesidades del usuario 
y el contexto en donde se desarrolla el proyecto. Para esto, primero se realiza la 
conceptualización de la propuesta, después se analiza la estructura formal, espacial 
y finalmente de dimensiones hasta llegar a la volumetría resultante. 
 
     Lo primero que tomamos en cuenta es la jerarquía, pues este indicará la 
importancia de algún espacio o ambiente, en este caso será el ingreso principal que 
conlleva a las zonas más importantes, capacitación, cultura, social, es así que 
generamos un recorrido desde la entrada hasta el patio posterior. 
 
     Lo segundo que tomamos en cuenta es el eje, ya que partimos de un punto 
central y este conectara con todos los volúmenes, generando un espacio que 
atraviesa y une varias zonas, para así tener una mejor accesibilidad. 
 
1.1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
Criterios de diseño: 
     Los criterios tomados en cuenta para la propuesta serán, la accesibilidad, por lo 
cual se considerará ingresos alrededor del proyecto y generar una circulación libre, 
de la misma forma se quiere dar a entender a la población que las calles no solo 
son para transitar, sino un lugar donde se puede permanecer. 
 
     Espacio polivalente, se considera el mayor uso posible a los diferentes 
ambientes. 
 
     Confort, este se reflejará en la calidad del ambiente, pues se apoyará en las 
condiciones climáticas. 
 
     Identidad, se trabajará este criterio, ya que el fin de esta propuesta es que los 






      Ingreso independiente, este criterio se toma, ya que lo que se quiere, es que 
los espacios funcionen en conjunto, así como también independientemente uno del 
otro. 
 
Criterios de composición arquitectónica  
     En cuanto a la composición, es necesario conocer las necesidades del usuario 
y el contexto en donde se desarrolla el proyecto. Para esto, primero se realiza la 
conceptualización de la propuesta, después se analiza la estructura formal, espacial 
y finalmente de dimensiones hasta llegar a la volumetría resultante. 
 
Metodología de diseño arquitectónico 
● Análisis de usuario 
● Cuadro de necesidades y ambientes 
● Programación arquitectónica 
● Diagramas de circulación 
● Análisis Funcional 
● Conceptualización 
 
Conceptualización de la propuesta 
      Tomando en cuenta que esta propuesta tiene el fin de poner a disposición del 
usuario un equipamiento urbano donde pueda potenciar sus capacidades tanto 
académicas, económicas y sociales, para que este sea participe en su ciudad, se 
toma como concepto principal, la colectividad, el cual es un conjunto de personas 
con problemas o intereses en común, así que considerando que este es un centro 
comunitario, se propone la volumetría de bloques de diferentes dimensiones pero 
de la misma altura, plasmando la igualdad de tamaños, pero con diferentes 









Figura 47: Conceptualización (composición) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 48: Conceptualización  






En la propuesta de zonificación se toma en cuenta el estudio previo espacio 
funcional, así se trata de optimizar el desarrollo del proyecto y garantizar un buen 
funcionamiento del conjunto. 
 
Figura 49: Zonificación de propuesta 


















1.1.6. Criterios de diseño  
1.1.6.1. Funcionales 
 
Cuadro 8: Criterio funcional zona de capacitación 





Cuadro 9: Criterio funcional zona cultural 






Cuadro 10: Criterio funcional zona salud 









Cuadro 11: Criterio funcional zona social 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 12: Criterio funcional zona de servicios 





Cuadro 13: Criterio funcional zona general 
   Fuente: Elaboración propia 
 
  
Cuadro 14: Criterio funcional zona administrativa 






Figura 50: Organización Espacial General  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Accesibilidad y estructura de flujos 
 
Figura 51: Accesibilidad y estructura de flujos general  






Figura 52: Accesibilidad y estructura de flujos Zona de Capacitación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 53: Accesibilidad y estructura de flujos Zona Cultural 





Figura 54: Accesibilidad y estructura de flujos Zona Salud  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 55: Accesibilidad y estructura de flujos Zona Social 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 56: Accesibilidad y estructura de flujos Zona Servicios 





Figura 57: Accesibilidad y estructura de flujos Zona General 




Figura 58: Accesibilidad y estructura de flujos Zona Administrativa 












AULA DE CÓMPUTO 
 
 




































SALA DE EXPOSICIONES 
 





















Figura 59: Cuadro de ambiente 













1.1.6.4. Tecnológico – Ambientales 
     Uno de los puntos más importantes en este proyecto, es tomar en cuenta la 
orientación del sol, considerando que este da la fachada principal al oeste, es así 
que según la orientación del sol podemos definir las actividades o ambientes que 
se deben de realizar, por el Norte, actividades o ambientes q no necesiten de una 
luz prolongada, por el Sur, de igual forma actividades o ambientes que no necesiten 
mucho sol, Este, actividades o ambiente que se realicen por las mañana y 
finalmente el Oeste, donde se priorizara las actividades o ambientes q se realicen 
por las tardes. 
 
     Tomando en cuenta estos detalles podemos obtener un sistema pasivo por 
medio del sol, ventilación natural cuando se requiera e iluminación natural siempre. 
 
ILUMINACION NATURAL 
     Se propondrá un amplio patio que sirva de repartidor para todas las zonas y a la 




     Se tomará en cuenta la ventilación cruzada que contribuirá a la reducción de 
artefactos de enfriamiento, de igual forma, este deberá estar presente en los 
espacios donde se realicen actividades que requieran esfuerzo físico. 
 
1.1.6.5. Constructivos – Estructurales 
     Para el presente proyecto, se usará el sistema aporticado, pero se tomará en 
cuenta las grandes luces para un correcto cálculo estructural, ya que se proyectan 









1.2.1. Planteamiento integral  
1.2.1.1. Plano de ubicación y localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
1.2.1.2. Plano perimétrico – topográfico 
1.2.1.3. Plan Maestro (Plano integral de todo el proyecto o toda el área de 
intervención).  
1.2.1.4. Plot Plan 
1.2.2. Anteproyecto arquitectónico (escala 1:100) 
1.2.2.1. Planos de distribución por sectores y niveles. 
1.2.2.2. Planos de techos. 
1.2.2.3. Plano de elevaciones 
1.2.2.4. Plano de cortes 
1.2.2.5. Vistas 3D - Esquemas tridimensionales 
1.2.3. Proyecto 
1.2.4. Proyecto arquitectónico (del sector designado. Escala 1:50 
o 1/75) 
1.2.4.1. Planos de distribución del sector por niveles 
1.2.4.2. Plano de elevaciones 
1.2.4.3. Plano de cortes 
1.2.4.4. Planos de detalles arquitectónicos (escala 1:20 o similar) 
1.2.4.5. Plano de detalles constructivos (escala 1:20 o similar) 
1.2.5. Ingeniería del proyecto 
1.2.5.1. Planos de diseño estructural – a nivel de pre dimensionamiento 
(sector asignado) 
1.2.5.2. Esquema general de instalaciones sanitarias – general a escala de 
anteproyecto 
1.2.5.3. Esquema general de instalaciones eléctricas – general a escala de 
anteproyecto 





1.2.6.1. Planos de señalética 
1.2.6.2. Planos de evacuación 
1.2.7. Información complementaria 
















































Figura 60: Validación de encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 61: Validación de encuesta 






Figura 62: Validación de encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 63: Validación de encuesta 







Figura 64: Validación de encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 65: Validación de encuesta 




Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
Problema General 
¿Qué relación existe entre un 
espacio comunal de desarrollo 
social y el mejoramiento de la 
imagen urbana en el distrito de 
Punta Hermosa - 2018? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre un espacio comunal de 
desarrollo social y el 
mejoramiento de la imagen 
urbana en el distrito de Punta 
Hermosa – 2018. 
 
Hipótesis general 
Un espacio comunal de 
desarrollo social tiene 
relación con el 
mejoramiento de la imagen 




¿Qué relación existe entre un 
espacio comunal de desarrollo 
social y el paisaje urbano en el 
distrito de Punta Hermosa – 2018? 
¿Qué relación existe entre un 
espacio comunal de desarrollo 
social y la interacción social en el 
distrito de Punta Hermosa – 2018? 
¿Qué relación existe entre un 
espacio comunal de desarrollo 
social y la interacción espacial en 




Determinar la relación que existe 
entre un espacio comunal de 
desarrollo social y el paisaje 
urbano en el distrito de Punta 
Hermosa – 2018. 
Determinar la relación que existe 
entre un espacio comunal de 
desarrollo social y la interacción 
social en el distrito de Punta 
Hermosa – 2018. 
Determinar la relación que existe 
entre un espacio comunal de 
desarrollo social y la interacción 
social en el distrito de Punta 
Hermosa – 2018. 
 
Hipótesis especifica 
Un espacio comunal de desarrollo 
social tiene relación con el paisaje 
urbano en el distrito de Punta 
Hermosa. 
Un espacio comunal de desarrollo 
social tiene relación con la 
interacción espacial en el distrito 
de Punta Hermosa. 
Un espacio comunal de desarrollo 
social tiene relación con la 




Cuadro 15: Matriz de Consistencia 











Fotos de las encuestas 
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PLAYA   LAS SENORITAS





















































CORTE A - A
V V
JR. VIRGEN DEL CARMEN
SC CL SCP P













PS = PISTA SECUNDARIA
E = ESTACIONAMIENTO
SL = SEPARADOR LATERAL
SC = SEPARADOR CENTRAL
PP = PISTA PRINCIPAL
CL = CICLOVIA
AV = AREA VERDE
TP = TRANSPORTE PUBLICO
U-01




















































































PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m





PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
C.LIMP.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
TOPICO
HALL




PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
C.LIMP.
HALL
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
CORTADORA
AULA TALLER DE CONSTRUCCION
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




AULA TALLER DE CONSTR
UCCION
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
NPT - 3.00
HALL
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR
FRAGUA
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m







PISO DE MADERA DE ALTO
TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
NPT - 3.00
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m























































NPT  -  3.00
CERAMICO 0.40 X 0.40
DIRECCION
CERAMICO 0.40 X 0.40
STAR PERSONAL




PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO
SALA DE REUNIONES
CERAMICO 0.40 X 0.40
ADMINISTRACION
CERAMICO 0.40 X 0.40
LOGISTICA
CERAMICO 0.40 X 0.40
OF. ESTADO
CERAMICO 0.40 X 0.40
SS. HH.
CERAMICO 0.40 X 0.40
SS. HH.
CERAMICO 0.40 X 0.40
ALMACEN










PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
























































PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
mCOLOR GRIS E= 7.5 MM
KITCHENETTE
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m















































































CERAMICO 0.40 X 0.40
CONTABILIDAD







MAMPARA BAJA H=1.80 MMAMPARA BAJA H=1.80 M
MAMPARA BAJA H=1.80 M MAMPARA BAJA H=1.80 M
P3
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m





PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO








PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33







PISO DE MADERA DE ALTO
TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
ZONA DE BILLAR
PISO DE MADERA DE ALTO
TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
C. DE SONIDO
P1




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MMPISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m







CONCRETO 0.33 X 0.33 m











CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m















CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m






CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m




















































































































































P10 3.352.10 PUERTA CORREDIZA CONTRAPLACADA
PUERTA CONTRAPLACADA
2.20
COLOR BONE CON PLACAEN LA MANIJA
PUERTA CONTRAPLACADA
BARNIZADA
M2 2.00 1.00 VIDRIO TEMPLADODE 6 mm de espesor
PUERTA DOBLE HOJA
CON VENTANA PEQUEÑA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V5 3.001.70 Ventana pivotante
V6 3.007.30 Ventana corrediza
V7 3.007.10 0.30 Ventana corrediza
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
2DO SOTANO NPT - 6.50 M
1ER SOTANO NPT - 3.00 M
1ER SOTANO NPT - 3.00 M
















































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
NPT + 5.00
HALL
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X












PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m





























M2 M2 M2 M2 M2 M2
HALL PRINCIPAL
NPT +/- 0.00









PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDORPISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDORPISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACENPISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m




PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO










PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
MODULO DE CONECTI
VIDAD
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
V6
TALLER DE COMPUTO
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
P5
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
P5P5
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m














PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
SALON DE DANZA













PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
STAR
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
NUTRICION
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PSICOLOGIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PSICOLOGIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m








PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X















PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60
X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60















S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5%









































1 2 3 4







PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO, SERIE
RUSTICA MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
LIBRERIA
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m








PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33





V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11
V5 V5 V5 V5V5V5






















CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m












PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PLAZA MIRADOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33





























PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33




PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
AULA TALLER DE GA
STRONOMIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
NPT + 1.00
HALL
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y
ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m







PISO DE MADERA DE ALTO TRANSITO





















PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m COLOR
BEIGE  E= 7.5 MM
AULA TEORICA GASTRONOMIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m COLOR







PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33
m COLOR GRIS E= 7.5 MM
C. FRIO
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33






























PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m






PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO  0.33 X













PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m




PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33




















PISO DE MADERA DE ALTO TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
NPT + 1.00
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
SALON DE BAILE MODE
RNO
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
SALON DE BAILE MODE
RNO
VESTIDOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
VESTIDOR
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
OFICINA
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m




















































PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5































PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
ESTRADO
NPT + 2.50






ZONA DE CONSULTORIAS MÉDICAS
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33


































1 2 3 4























































































PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X















CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR







CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m






























V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11











C NCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO  0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m




PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m COLOR















AULA TALLER DE GASTRO
NOMIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m





















PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5




CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m





























































P10 3.352.10 PUERTA CORREDIZA CONTRAPLACADA
PUERTA CONTRAPLACADA
2.20
COLOR BONE CON PLACAEN LA MANIJA
PUERTA CONTRAPLACADA
BARNIZADA
M2 2.00 1.00 VIDRIO TEMPLADODE 6 mm de espesor
PUERTA DOBLE HOJA
CON VENTANA PEQUEÑA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V5 3.001.70 Ventana pivotante
V6 3.007.30 Ventana corrediza
V7 3.007.10 0.30 Ventana corrediza
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
2DO PISO NPT + 4.00 M
1ER PISO NPT +/- 0.00 M
1ER PISO NPT +/- 0.00 M


















































































































































1 2 3 4


































PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,




0.33 X 0.33 m COLOR










PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,







PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
P5
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m



















PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
JARDIN
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
JARDIN
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR









PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PINTURA Y ARTE URBANO
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN.
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN.
V1V1
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA







PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN.
S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5%S=0.5% S=0.5%
S=0.5% S=0.5%
S=0.5% S=0.5% S=0.5% S=0.5%S=0.5% S=0.5%
S=0.5% S=0.5%








































1 2 3 4



























0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO,
MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM PISO CERAMICO,MODELO CONCRETO
0.33 X 0.33 m COLOR










PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5












































P10 3.352.10 PUERTA CORREDIZA CONTRAPLACADA
PUERTA CONTRAPLACADA
2.20
COLOR BONE CON PLACAEN LA MANIJA
PUERTA CONTRAPLACADA
BARNIZADA
M2 2.00 1.00 VIDRIO TEMPLADODE 6 mm de espesor
PUERTA DOBLE HOJA
CON VENTANA PEQUEÑA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V5 3.001.70 Ventana pivotante
V6 3.007.30 Ventana corrediza
V7 3.007.10 0.30 Ventana corrediza
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
TECHOS + 12.00 M
3ER PISO NPT + 8.00 M
3ER PISO NPT + 8.00 M















































































































JR. VIRGEN DEL CARMEN
AVENIDA B
CALLE SEPARADORA
BMW    007
S. DE REUNIONES
CERAMICO 0.40 X 0.40
SS. HH.









CON TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS Y
TECHOS CON PANELES DE FIBRA DE VIDRIO
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
COLOR GRIS E= 7.5 MM
BIBLIOTECA




PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m





PISO CERAMICO  DE ALTO
TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m





























CORTE A - A















PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
CORTE B - B





PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
LUDOTECA
PISO DE MADERA DE ALTO
TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
NPT - 3.00
LUDOTECA
PISO DE MADERA DE ALTO
TRANSITO
CEREZO 1.2 X 0.90 m
NPT + 1.00
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
AULA TEORICA GASTRONOMIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MMPISO CERAMICO, MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
ZONA DE ESTUDIO
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
AULA TEORICA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
ZONA DE ESTUDIO
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m


























CORTE C - C
AULA TALLER DE CONSTRU
CCION
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
AULA TALLER DE CO
NSTRUCCION
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO







PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
TALLER DE GASTRONOMIA
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
ALMACEN
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
TALLER DE COMPUTO
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
TALLER DE COMPUTO
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO CONCRETO










PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
0.60 X 0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM
JARDIN
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO,
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:



































































































































































































CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR




CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
BRUÑA E=1" C/ 4 METROS
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR







DIMENSIONES DE SEÑALIZACION 
PASOS PEATONALES NUMERACION
DIVISION DE ESTACIONAMIENTOS
PASOS DE ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS
DIRECCIONAL EN LOSA SIMBOLO DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADO







HORMIGON 170  Klg/cm/m3
Fierro estriado ø 6
Perfil Tubular ø100 mm 
ACERO INOXIDABLE
Fierro estriado ø 6
ACERO INOXIDABLE
Perfil Tubular ø100 mm 
HORMIGON 170  Klg/cm/m3
ACERO INOXIDABLE
Perfil Tubular ø100 mm 
PERFIL TUBULAR acero inoxidable
DETALLE ANCLAJE
placa acrilica 4mm
Perfil  U acero inox. 2mm




Acero INOX. 10 mm
ø 4"Esp.8mm


































1.00 PUERTA CONTRAPLACADACOLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
1.502.20
1.002.20





COLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V12 0.503.00 0.50
Ventana pivotante
VANO ALTO ANCHO ALF. DESCRIPCION
V4 1.803.00 0.90
Ventana corrediza
con marco de pvc
con marco de pvc
con marco de pvc
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
SECTOR 1 SOTANO 2 NPT - 6.50
DETALLES

























































































PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO COLOR ROBLE CON CIELO RASO
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY
CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES "T" DE ALUMINO
EXTRUIDO DE 15/16".
C.LIMP.






























































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X
0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
CON CIELO RASO BALDOSA ACUSTICA  DE
24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO COLOR GRIS E= 7.5
MM CON REJILLAS DE VENTILACION




PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
SUMPISO DE ALFOMBRA (POLIPROPILENO)
ALTO TRANSITO COLOR AZUL (ANCHO
2M), CON CIELO RASO COLOR BLUE
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X
5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE
PERFILES "T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE
15/16".
ESCENARIO
















Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante











TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE FIBRA DE VIDRIO
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR



























PISO PORCELANATO,  0.40 X 0.40 m
COLOR BEIGE
NPT - 3.00








CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.































































































































































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR







































































































01 02 03 04 05





TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO




















CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

















1.00 PUERTA CONTRAPLACADACOLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
1.502.20
1.002.20





COLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V12 0.503.00 0.50
Ventana pivotante
VANO ALTO ANCHO ALF. DESCRIPCION
V4 1.803.00 0.90
Ventana corrediza
con marco de pvc
con marco de pvc
con marco de pvc
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:















































































































PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m


















































































PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X



















































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR






CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




























































1.00 PUERTA CONTRAPLACADACOLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
1.502.20
1.002.20





COLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V12 0.503.00 0.50
Ventana pivotante
VANO ALTO ANCHO ALF. DESCRIPCION
V4 1.803.00 0.90
Ventana corrediza
con marco de pvc
con marco de pvc
con marco de pvc
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:




































































































































CEMENTO PULIDO, BRUÑA E=1CM C/ 2M
TECHO
NPT + 9.00








































CEMENTO PULIDO, BRUÑA E=1CM C/ 2M
TECHO
NPT + 9.50
CEMENTO PULIDO, BRUÑA E=1CM C/ 2M










1.00 PUERTA CONTRAPLACADACOLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
1.502.20
1.002.20





COLOR BONE CON PLACA EN LA MANIJA
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA CON CERRADURA ANTIPANICO
CON PROTECCION A ALTAS TEMPERATURAS
PUERTA VAIVEN COLOR BONE CONTRAPLA.
V12 0.503.00 0.50
Ventana pivotante
VANO ALTO ANCHO ALF. DESCRIPCION
V4 1.803.00 0.90
Ventana corrediza
con marco de pvc
con marco de pvc
con marco de pvc
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
















































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
Tensores
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
SALA DE EXPOSICIONES
NPT - 3.00




PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m




Marco de metal con
protección anticorrosiva
silicona
sistema de agarre de
lamina de vidrio
Lamina estructural 12 mm






DE  0.60 m x 2.10 m.
ZOCALO
Tensores
SEPARADOR DE URINARIO DE
TABIQUERIA MELAMÍNICA H= 80cm







Marco de metal con
protección anticorrosiva
silicona
sistema de agarre de
lamina de vidrio
Lamina estructural 12 mm






PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
ESTRADO
NPT + 2.50
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH. PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO





Ventana pivotanteVentana pivotanteVentana pivotante
Ventana pivotante Ventana pivotante
PUERTA DOBLE HOJA CON CERRADURA 
ANTIPÁNICO CON AISLAMIENTO ACUSTICO
CORTE A - A
SUM
NPT - 3.00
PISO DE ALFOMBRA (POLIPROPILENO)
ALTO TRANSITO COLOR BLUE
ESCENARIO
NPT - 2.00





PATIO PARA FERIAS U OTROS USOS
NPT + 2.00
PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
Tensores
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
Tensores
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES






PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PATIO PARA FERIAS U OTROS USOS
NPT + 2.00
PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
Tensores
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
Sello
neopreno


















DE  0.60 m x 2.10 m.
ZOCALO
Tensores
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
SEPARADOR DE URINARIO DE
TABIQUERIA MELAMÍNICA H= 80cm





BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
Sello
neopreno















PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA
MODELO CONCRETO 0.33 X 0.33 m
 COLOR GRIS E= 7.5 MM
PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO
 COLOR ROBLE
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO
 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO, MODELO CONCRETO




BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
BALDOSA ACUSTICA DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER
GREY CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
Ventana pivotanteVentana pivotante
PUERTA DOBLE HOJA CON CERRADURA 
ANTIPÁNICO CON AISLAMIENTO ACUSTICO








ESTRUCTURA DE MADERA CO









PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X 0.60 m
COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO SELLADOR
FRAGUA
HALL





PISO DE ALFOMBRA (POLIPROPILENO)
ALTO TRANSITO COLOR BLUE
CORTE B - B



















CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
CIRCULACION DE ESTACIONAMIENTO
NPT - 7.50
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
CIRCULACION DE ESTACIONAMIENTO
NPT - 7.50
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
CIRCULACION DE ESTACIONAMIENTO
NPT - 7.50
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS
CON PANELES DE DRYWAL, RELLENO
DE FIBRA DE VIDRIO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
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 2.30 X 1.50 m
PINTURA LATEX COLOR NEGRO
















































PINTURA LATEX COLOR NEGRO
PINTURA LATEX COLOR NEGRO
PINTURA LATEX COLOR NEGRO
PINTURA LATEX COLOR NEGRO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
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PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
SEPARADOR DE URINARIO DE
TABIQUERIA MELAMÍNICA H= 80cm












CAMBIO DE PISO BAJO
EJE DE HOJA DE PUERTA















PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
Proyección de ventana 
pivotante












PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
SUM
Porta papel
BARANDA DE ACERO INOXDABLE
VIDRIO ESPEJO 
E = 3 mm.
BRAQ
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
CONTRAZÓCALO
SANITARIO DE GRES


















BALDOSA ACUSTICA  24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4"
BALDOSA ACUSTICA  24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4"
BALDOSA ACUSTICA  24" X 24" X 5/8",










0.60 m x 2.10 m.
TIRADOR DE
ALUMINIO
MURO REVESTIDO CON CERAMICA,  MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m - 13 PULG X 13 PULG
CON TRAMA COMPUESTA EN COLOR BEIGE Y
GRIS E= 7.5 MM












BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4" ,
CON SISTEMA DE PERFILES "T" DE ALUMINO
EXTRUIDO DE 15/16".












PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
PUERTA CONTRAPLACADA
























BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4" ,
CON SISTEMA DE PERFILES "T" DE ALUMINO
EXTRUIDO DE 15/16".
MURO REVESTIDO CON CERAMICA,  MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m - 13 PULG X 13 PULG
CON TRAMA COMPUESTA EN COLOR BEIGE Y
GRIS E= 7.5 MM
 Y ADITIVO SELLADOR








































































PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5
MM  Y ADITIVO SELLADOR BELLA FRAGUA
SEPARADOR DE URINARIO DE
TABIQUERIA MELAMÍNICA H= 80cm
URINARIO BAMBI FLUXOMÉTRICO DE COLOR
BLANCO
ESC: 1/20 ESC: 1/20
ESC: 1/20
ESC: 1/20
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
ventana pivotante con marco de pvc
DESCRIPCION
DETALLE ESPEJO











VANO ALTO ANCHO ALF.
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR









CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
















































SEPARADOR DE URINARIO DE
TABIQUERIA MELAMÍNICA H= 80cm





Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante












Taza Top Pice Flux 
color blanco


































E = 3 mm.
CONTRAZÓCALO
SANITARIO DE GRES



















MURO REVESTIDO CON CERAMICA,  MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m - 13 PULG X 13 PULG
CON TRAMA COMPUESTA EN COLOR BEIGE Y
GRIS E= 7.5 MM
 Y ADITIVO SELLADOR
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4" ,
















PISO CERAMICO, SERIE RUSTICA MODELO
CONCRETO 0.33 X 0.33 m COLOR GRIS E= 7.5





























0.60 m x 2.10 m.
LUM
LUM
BALDOSA ACUSTICA  24" X 24" X 5/8",




BALDOSA ACUSTICA  24" X 24" X 5/8",
COLOR SILVER GREY CON RANURA DE 1/4"
PLANO DE BAÑO PLANO DE CIELO RASO
















VANO ALTO ANCHO ALF.
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
COCINA
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m







COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE
CON 6 QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO, PLANCHA CON
DOBLE QUEMADOR Y FREIDORA DE DOS CANASTAS
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
CON ESQUINAS REDONDEADAS
CON REFORZAMIENTO INTERIOR
MESA DE TRABAJO EN ACERO
INOXIDABLE CON REPISAS SUPERIORES
CONTRAZÓCALO SANITARIO
DE GRES
CASILLEROS METALICOS DE PERSONAL
MESA DE TRABAJO CENTRAL DE ALTA
RESISTENCIA, ACERO INOXIDABLE
CON REFORZAMIENTO EN LA PARTE INTERIOR
MESA DE TRABAJO CENTRAL DE ALTA
RESISTENCIA, ACERO INOXIDABLE



















































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




E = 3 mm.
Inodoro TREBOL
 (válvula fluxometrica)
Taza Top Pice Flux 
color blanco

































































PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m















































CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO
INOXIDABLETIPO MURAL DE DOS SALIDAS
CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO
INOXIDABLE TIPO MURAL DE DOS SALIDAS
CAMBIO DE PISO BAJO





MARCO DE ACERO INOXIDABLE
LUMINARIA LUMINARIA
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
BRUÑA 1cm
MESA DE TRABAJO EN ACERO





CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO
INOXIDABLETIPO MURAL DE DOS SALIDAS
GUARDAROPAS (CASILLEROS)
COCINA
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m
E= 0.18 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
NPT + 2.00
LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m  E=
0.18 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
MESA DE TRABAJO CENTRAL DE ALTA
RESISTENCIA, ACERO INOXIDABLE
CON REFORZAMIENTO EN LA PARTE INTERIOR
MARCO DE ACERO INOXIDABLE
LUMINARIA LUMINARIA
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
BRUÑA 1cm
MESA DE TRABAJO EN ACERO
INOXIDABLE CON REPISAS SUPERIORES
CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO
INOXIDABLETIPO MURAL DE DOS SALIDAS
COCINA
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m
E= 0.18 MM  Y ADITIVO SELLADOR FRAGUA
NPT + 2.00
LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m  E=





COCINA INDUSTRIAL DE ACERO
INOXIDABLE CON 6 QUEMADORES
DE FIERRO FUNDIDO, PLANCHA
CON DOBLE QUEMADOR Y
FREIDORA DE DOS CANASTAS
MESA DE TRABAJO CENTRAL DE ALTA
RESISTENCIA, ACERO INOXIDABLE
CON REFORZAMIENTO EN LA PARTE INTERIOR
Proyección de ventana 
pivotante
Proyección de ventana 
pivotante
CORTE DE COCINA







COCINA INDUSTRIAL DE ACERO
INOXIDABLE CON 6 QUEMADORES
DE FIERRO FUNDIDO, PLANCHA
CON DOBLE QUEMADOR Y













VANO ALTO ANCHO ALF.
puerta contraplacada color bone con
placa en la manija
ventana pivotante con marco de pvc
DESCRIPCION
PUERTA VAIVEN COLOR BONE 
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123456789



















































































Zócalo de terrazo pulido
h=18cm
Zócalo de terrazo pulido
h=18cm








BORDE SIMPLE DE ALUMINIO




































DETALLE DE ESCALERA 02
CEMENTO PULIDO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
CEMENTO PULIDO
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
Baranda: perfil metálico tubular ø=1"
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
CEMENTO PULIDO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
CEMENTO PULIDO
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
Baranda: perfil metálico tubular ø=1"
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO






BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
BORDE SIMPLE DE ALUMINIO
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
Pasamanos: perfil metálico tubular
ø=5CM
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AA
DETALLE D
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BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2" y 1"
REBAJE EN MARCO DE PUERTA
IGUAL A LA LONG. DE BISAGRA
LAS BISAGRAS NO DEBEN ESTAR
SUELTAS, DEBEN ENTRAR A PRESIÓN
A HOJA DE PUERTA
CARA DE BISAGRA


















HOJA CHAPA BWG NRO 18
MARCO CHAPA
 BWG NRO 16
INTERIOR
EXTERIOR






HOJA CHAPA BWG NRO 18
MARCO CHAPA
 BWG NRO 16








 BWG NRO 16
BRAZO CIERRA PUERTAS







 BWG NRO 16
BRAZO CIERRA PUERTAS













HOJA CHAPA BWG NRO 18
MARCO CHAPA
 BWG NRO 16
INTERIOR
EXTERIOR






HOJA CHAPA BWG NRO 18
MARCO CHAPA
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VENTANA VIDRIO TEMPLADO VF-01
DETALLE  DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO




BASE DE ROTACION Y
DETALLE: V-01




















DETALLE  DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO
FACHADA TIPICA (Calle Real)
CORTE 8-8
DETALLE  DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO
FACHADA TIPICA (Calle Real)
BISAGRA ALTA
BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
BISAGRA BAJA DE ROTACIONBASE DE ROTACION
BISAGRA ALTA
BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
PICAPORTE AL MURO
CORTE 9-9
DETALLE  DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO
FACHADA TIPICA (Calle Real)
CORTE 10-10
DETALLE  DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO
FACHADA TIPICA (Calle Real)
VIDRIO TEMPLADO




BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
BISAGRA BAJA DE ROTACION
ALUMINIOS PFKCODIGO: 1120Entalle: 102
BISAGRA BAJA DE ROTACION
DETALLE:V-01
BISAGRA ALTA DE ROTACION PARA VENTANA
DETALLE: V-02
BASE DE ROTACION Y FIJACION DE TRES CRISTALES
BISAGRA ALTA
VIDRIO TEMPLADO






DE 8 mm de espesor
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
BASE ALTA DE ROTACION
VIDRIO TEMPLADO
DE 8 mm de espesor
BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
DETALLE:V-03








DE 8 mm de espesor
4020. Base baja de rotación
BASE DE ROTACION
VIDRIO TEMPLADO
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La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la

























SISTEMA DE DETECCION Y 
ALARMA CONTRA INCENDIOS










ILUMINACION        
ADOSADA A PARED
UNIDAD               DE 
EXTERNA
ZONA DE SEGURIDAD
















NO USAR EN CASO DE
SISMO
MURO CORTAFUEGO
Cerramiento construido con material
incombustible de resistencia estructural al
fuego de 1 hora de acuerdo a lo señalado
en los numerales 10 y 14 del articulo 26
inciso b de la Norma A 010 del RNE.
Cumple los articulos 5 al 11 de la Norma
A 130 del RNE
Cumpliendo con el articulo 30 de la




TIPO   PQS 
EXTINTOR 6KG
EXTINTOR


























*Todas las puertas que sirvan a más de 100 personas contarán con barra
antipánico cumpliendo art 8 Norma A130. La barra antipánico tendra igual






HUMO   (1)
Altura de alcance hasta




L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA





* En ambientes correspondientes archivos o depósitos el aforo es 0 debido a que serán
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TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS























































































































































































































































































































































































































La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la

























SISTEMA DE DETECCION Y 
ALARMA CONTRA INCENDIOS










ILUMINACION        
ADOSADA A PARED
UNIDAD               DE 
EXTERNA
ZONA DE SEGURIDAD
















NO USAR EN CASO DE
SISMO
MURO CORTAFUEGO
Cerramiento construido con material
incombustible de resistencia estructural al
fuego de 1 hora de acuerdo a lo señalado
en los numerales 10 y 14 del articulo 26
inciso b de la Norma A 010 del RNE.
Cumple los articulos 5 al 11 de la Norma
A 130 del RNE
Cumpliendo con el articulo 30 de la
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EXTINTOR 6KG
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*Todas las puertas que sirvan a más de 100 personas contarán con barra
antipánico cumpliendo art 8 Norma A130. La barra antipánico tendra igual






HUMO   (1)
Altura de alcance hasta




L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA














* En ambientes correspondientes archivos o depósitos el aforo es 0 debido a que serán
utilizados por el mismo personal
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
CENTRO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PUNTA
HERMOSA
UBICACIÓN:
































































































































































































































































La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la
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*Todas las puertas que sirvan a más de 100 personas contarán con barra
antipánico cumpliendo art 8 Norma A130. La barra antipánico tendra igual
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L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA











* En ambientes correspondientes archivos o depósitos el aforo es 0 debido a que serán
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La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la
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L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
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La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la
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L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
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TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS









































































La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
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A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la
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L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA














* En ambientes correspondientes archivos o depósitos el aforo es 0 debido a que serán
utilizados por el mismo personal
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La puerta tiene una resistencia al fuego
minimo de 45 minutos cuenta con cierre
automatico, apertura a presión.
Tiene marcos y accesorios con una
resistencia no menor a 45 minutos , los
cuales son a prueba de humo. Cumple
con los articulo 5 al 11 de la Norma
A130 del RNE y el  art. 26 inciso b de la

























SISTEMA DE DETECCION Y 
ALARMA CONTRA INCENDIOS










ILUMINACION        
ADOSADA A PARED
UNIDAD               DE 
EXTERNA
ZONA DE SEGURIDAD
















NO USAR EN CASO DE
SISMO
MURO CORTAFUEGO
Cerramiento construido con material
incombustible de resistencia estructural al
fuego de 1 hora de acuerdo a lo señalado
en los numerales 10 y 14 del articulo 26
inciso b de la Norma A 010 del RNE.
Cumple los articulos 5 al 11 de la Norma
A 130 del RNE
Cumpliendo con el articulo 30 de la




TIPO   PQS 
EXTINTOR 6KG
EXTINTOR


























*Todas las puertas que sirvan a más de 100 personas contarán con barra
antipánico cumpliendo art 8 Norma A130. La barra antipánico tendra igual






HUMO   (1)
Altura de alcance hasta




L.   TODA EL AREA VIDRIADA DE MAMPARAS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS UBICADOS EN
LA RUTA DE EVACUACION (LOCACION DE RIESGO) CUMPLEN LOS ARTICULOS 22 AL 26 DE
LA NORMA E 040
NOTAS.-
1. EL TIPO DE RIESGO PARA EL CENTRO COMUNITARIO ES ORDINARIO ART.25 DE LA A 0 10 RNE
G. TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS
CON EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO
EN EL ARTICULO 56 DE LA NORMA A 130
H. LOS ASCENSORES SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS CON EL SISTEMA DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA NORMA
A 010
EL SISTEMA DE EVACUACION DE LA EDIFICACION SE BASA EN LA APLICACION DE LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION A LA VIDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS
ARTICULOS 7, 10 Y 12 DE LA NORMA A 090 Y NFPA 101:
C. ILUMINACION DE EMERGENCIA DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SI FALLA UNA BOMBILLA
NO DEJA ZONAS OSCURAS, CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA
NORMA A 130 Y EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO
B. RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y BOMBA CONTRA INCENDIO DISEÑADO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA NFPA 20, NFPA 14 Y RNE A 130
D. SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 39 DE LA NORMA A 130,
NTP 399.010.1
E. EXTINTORES PORTATILES DISEÑADO DE ACUERDO AL TIPO DE RIESGO A PROTEGER,
DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA ALCANZAR UN EXTINTOR, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA NTP 350.043.1 Y ARTICULOS 163 AL 165 DE LA NORMA A 130 DEL RNE
F. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS ES DISEÑADO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 53 DE LA NORMA A 130 DEL RNE Y NFPA 72
J. LOS DUCTOS DE VENTILACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICO TIENEN EXTRACTOR
MECANICO Y DUMPLER QUE EVITAN EL INGRESO DEL HUMO Y/O LA PROPAGACION DEL
INCENDIO A LOS PISOS SUPERIORES. ARTICULO 40 DE LA NORMA A 010
I. LOS ASCENSORES TIENEN PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 1 HORA




RESISTENCIA AL FUEGO DE LA PARED, CORREDOR O MURO A LA QUE SIRVE. SOLO SE
ACEPTAN PUERTAS APROBADAS Y CERTIFICADAS PARA USO CORTAFUEGO Y SON A
PRUEBA DE HUMO. TODOS LOS DISPOSITIVOS COMO MARCO, BISAGRA, CIERRA PUERTAS,
MANIJA, CERRADURA O BARRA ANTIPANICO UTILIZADOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE
APROBACION PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO DE LA MISMA RESISTENCIA DE LA
PUERTA A LA CUAL SIRVEN. ARTICULO 10 DE LA NORMA A 130
M. TODOS LOS PASES, PENETRACIONES Y DUCTOS DE MONTANTES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES ESTAN PROTEGIDOS CON SELLOS CORTAHUMO Y
CORTAFUEGO.
N.    LAS PUERTAS UBICADAS  EN LA RUTA DE EVACUACION POR LAS CUALES EVACUAN MAS DE
100 PERSONAS CONTARAN CON BARRA ANTIPANICO
O.  EL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS CUENTA CON DOS FUENTES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA, DE ACUERDO CON EL CNE TOMO V CAPITULO VII. LOS
CIRCUITOS, CABLEADOS Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE DAÑOS POR
CORRIUENTES INDUCIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CNE. ARTICULO 55
NORMA A130
P.  LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA











* En ambientes correspondientes archivos o depósitos el aforo es 0 debido a que serán
utilizados por el mismo personal
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
CUADRO DE ZAPATAS
ZAPATA 01 ZAPATA 02 ZAPATA 03 ZAPATA 04
CUADRO DE ZAPATAS
ZAPATA 05 ZAPATA 06
CUADRO DE ZAPATAS
ZAPATA 07 ZAPATA 08 ZAPATA 09 ZAPATA 10
CUADRO DE ZAPATAS
ZAPATA 11 ZAPATA 13 ZAPATA 14 ZAPATA 15ZAPATA 12
CUADRO DE ZAPATAS
ZAPATA 16 ZAPATA 17 ZAPATA 18
CUADRO DE ZAPATAS







































CUADRO DE VIGAS DE CIMENTACION
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ESC. 1/50 ESC. 1/50
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 (f'c= 210 Kg/cm2) 
C-3 C-4 (.30x.60) C-5 (.30x.55) C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11
CUADRO DE PLACAS
PL-A1
 (f'c= 210 Kg/cm2) 
PL-A2
V-101 (.30x.100) V-102 (.30x.65)
CUADRO DE VIGAS
VCH-01 (30X30)
VER DETALLE LAMINA E-3/E-4/E-6
CUADRO DE VIGAS






V-101 (.30x.100) V-102 (.30x.65)V-103 (.30x.80)
MODULO 02
CUADRO DE VIGAS
V-101 (.30x.100) V-102 (.30x.65)V-103 (.30x.80)
MODULO 03
CUADRO DE VIGAS
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REGISTRO DE BRONCE ROSCADO, A RAS DE PISO
LEYENDA DESAGUE
TRAMPA TIPO "P"
SUMIDERO A RAS DEL PISO; DE BRONCE CON TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO
1.- Las tuberías y accesorios de desagüe y ventilación serán de PVC tipo rígida de
      unión a simple presión.-NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
2.-Las cajas de registro serán de concretop pre-fabricado con marco y tapa de fierro
    fundido.
3.-Los registros serán de bronce con tapa roscada.
4.-Los terminales de tuberías de ventilación se prolongarán como mínimo 0.30 m sobre
    el noivel del techo terminado.
5.-Antes de cubrirse las tuberías de desagüe, se someterán a las siguientes pruebas: Se
    taponan las salidas bajas y se llenan las tuberías con agua, debiendo permanecer así
    durante 24 horas sin presentar fugas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-SAL - NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
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TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS



































































































































































































































































































sube tuberia de ventilacion2"







































































































































sube tuberia de 2"
2"
sube tuberia de 2"
sube tuberia de 2"
2
"
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO, A RAS DE PISO
LEYENDA DESAGUE
TRAMPA TIPO "P"
SUMIDERO A RAS DEL PISO; DE BRONCE CON TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO
1.- Las tuberías y accesorios de desagüe y ventilación serán de PVC tipo rígida de
      unión a simple presión.-NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
2.-Las cajas de registro serán de concretop pre-fabricado con marco y tapa de fierro
    fundido.
3.-Los registros serán de bronce con tapa roscada.
4.-Los terminales de tuberías de ventilación se prolongarán como mínimo 0.30 m sobre
    el noivel del techo terminado.
5.-Antes de cubrirse las tuberías de desagüe, se someterán a las siguientes pruebas: Se
    taponan las salidas bajas y se llenan las tuberías con agua, debiendo permanecer así
    durante 24 horas sin presentar fugas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-SAL - NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
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sube tuberia de ventilacion2"
llega tuberia 2"
sube tuberia de ventilacion2"
sube tuberia de 4"
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REGISTRO DE BRONCE ROSCADO, A RAS DE PISO
LEYENDA DESAGUE
TRAMPA TIPO "P"
SUMIDERO A RAS DEL PISO; DE BRONCE CON TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO
1.- Las tuberías y accesorios de desagüe y ventilación serán de PVC tipo rígida de
      unión a simple presión.-NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
2.-Las cajas de registro serán de concretop pre-fabricado con marco y tapa de fierro
    fundido.
3.-Los registros serán de bronce con tapa roscada.
4.-Los terminales de tuberías de ventilación se prolongarán como mínimo 0.30 m sobre
    el noivel del techo terminado.
5.-Antes de cubrirse las tuberías de desagüe, se someterán a las siguientes pruebas: Se
    taponan las salidas bajas y se llenan las tuberías con agua, debiendo permanecer así
    durante 24 horas sin presentar fugas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-SAL - NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
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sube tuberia de ventilacion2"
llega tuberia 2"
sube tuberia de ventilacion2"
sube tuberia de 4"








































sube tuberia de 2"























































REGISTRO DE BRONCE ROSCADO, A RAS DE PISO
LEYENDA DESAGUE
TRAMPA TIPO "P"
SUMIDERO A RAS DEL PISO; DE BRONCE CON TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO
1.- Las tuberías y accesorios de desagüe y ventilación serán de PVC tipo rígida de
      unión a simple presión.-NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
2.-Las cajas de registro serán de concretop pre-fabricado con marco y tapa de fierro
    fundido.
3.-Los registros serán de bronce con tapa roscada.
4.-Los terminales de tuberías de ventilación se prolongarán como mínimo 0.30 m sobre
    el noivel del techo terminado.
5.-Antes de cubrirse las tuberías de desagüe, se someterán a las siguientes pruebas: Se
    taponan las salidas bajas y se llenan las tuberías con agua, debiendo permanecer así
    durante 24 horas sin presentar fugas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-SAL - NTP 399.003 : 2007 / NTE 011
TUBERIA PARA IMPULSION DE DESAGUE PVC-CL 10
EN TUBERIAS COLGADAS
SEPARACION ENTRE COLGADORES 
CAJA DE REGISTRO PLANTA
12"x24"
CORTE A-A
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- EN LAS TUBERIAS PARA AGUA, LA  PRUEBA CONSISTIRA EN EL LLENADO DEL TRAMO
POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL AIRE POR EL PUNTO MAS ELEVADO. CON BOMBA 
DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS SIN PRESENTAR ESCAPES.
MANUAL SE LLEVARA LA PRESION A 150 LBS/PULG . CERRANDO LA LLAVE DE PRUEBA Y
EMPLEARAN CODOS DE 1/2" DE 90° DE F°G°.
-LAS VALVULAS DE INTERRUPCION (DEL TIPO COMPUERTA DE BRONCE) 
-LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE C.P.V.C.- TIPO ESPECIAL.
IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES EN UNA CAJA DE MADERA CON 
-TODAS LAS SALIDAS SE TAPONEARAN PROVISIONALMENTE 
SER FRONTAL O LATERAL SEGUN CONVENGA EL DISEÑO DE 
-EL INGRESO DE LA TUBERIA DE LA RED EXTERIOR, PUEDE 
TAPA Y BISAGRAS (2).
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.
-LAS UNIONES PUEDEN SER A ROSCA O EMBONE ENTRE 
 CINTA TEFLON (ROSCA) O
-EN LAS UNIONES SE EMPLEARA :
LA RED EXTERIOR.
HASTA COLOCAR LOS APARATOS Y GRIFOS.
 PEGAMENTO FORDUIT O SIMILAR (EMBONE).
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA FRIA SERAN
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150Lbs/pulg2 (CLASE-10) DE
 P.V.C. RIGIDO SAP (STANDAR AMERICANO PESADO)
-PARA TODAS LAS SALIDAS A APARATOS O GRIFOS SE 
 ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGUIENTES
PRUEBAS
2
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 
HORIZONTAL   /   VERTICAL.
UNION UNIVERSAL DE BRONCE
"T" RECTA QUE BAJA
"T" RECTA QUE SUBE
COLOCADA ENTRE UNIONES UNIVERSAL, EN POSICION 
"T" RECTA
VALVULA DE COMPUERTA ENTRE UNIONES UNIVERSAL
CODO 90°
CODO 90° QUE BAJA
CODO 90° QUE SUBE
VALVULA CHECK
REDUCTORA DE PRESION 
RED DE AGUA FRIA TUB. PVC. CLASE 10-
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TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS



































































































































- EN LAS TUBERIAS PARA AGUA, LA  PRUEBA CONSISTIRA EN EL LLENADO DEL TRAMO
POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL AIRE POR EL PUNTO MAS ELEVADO. CON BOMBA 
DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS SIN PRESENTAR ESCAPES.
MANUAL SE LLEVARA LA PRESION A 150 LBS/PULG . CERRANDO LA LLAVE DE PRUEBA Y
EMPLEARAN CODOS DE 1/2" DE 90° DE F°G°.
-LAS VALVULAS DE INTERRUPCION (DEL TIPO COMPUERTA DE BRONCE) 
-LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE C.P.V.C.- TIPO ESPECIAL.
IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES EN UNA CAJA DE MADERA CON 
-TODAS LAS SALIDAS SE TAPONEARAN PROVISIONALMENTE 
SER FRONTAL O LATERAL SEGUN CONVENGA EL DISEÑO DE 
-EL INGRESO DE LA TUBERIA DE LA RED EXTERIOR, PUEDE 
TAPA Y BISAGRAS (2).
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.
-LAS UNIONES PUEDEN SER A ROSCA O EMBONE ENTRE 
 CINTA TEFLON (ROSCA) O
-EN LAS UNIONES SE EMPLEARA :
LA RED EXTERIOR.
HASTA COLOCAR LOS APARATOS Y GRIFOS.
 PEGAMENTO FORDUIT O SIMILAR (EMBONE).
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA FRIA SERAN
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150Lbs/pulg2 (CLASE-10) DE
 P.V.C. RIGIDO SAP (STANDAR AMERICANO PESADO)
-PARA TODAS LAS SALIDAS A APARATOS O GRIFOS SE 
 ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGUIENTES
PRUEBAS
2
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 
HORIZONTAL   /   VERTICAL.
UNION UNIVERSAL DE BRONCE
"T" RECTA QUE BAJA
"T" RECTA QUE SUBE
COLOCADA ENTRE UNIONES UNIVERSAL, EN POSICION 
"T" RECTA
VALVULA DE COMPUERTA ENTRE UNIONES UNIVERSAL
CODO 90°
CODO 90° QUE BAJA
CODO 90° QUE SUBE
VALVULA CHECK
REDUCTORA DE PRESION 
RED DE AGUA FRIA TUB. PVC. CLASE 10-
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- EN LAS TUBERIAS PARA AGUA, LA  PRUEBA CONSISTIRA EN EL LLENADO DEL TRAMO
POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL AIRE POR EL PUNTO MAS ELEVADO. CON BOMBA 
DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS SIN PRESENTAR ESCAPES.
MANUAL SE LLEVARA LA PRESION A 150 LBS/PULG . CERRANDO LA LLAVE DE PRUEBA Y
EMPLEARAN CODOS DE 1/2" DE 90° DE F°G°.
-LAS VALVULAS DE INTERRUPCION (DEL TIPO COMPUERTA DE BRONCE) 
-LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE C.P.V.C.- TIPO ESPECIAL.
IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES EN UNA CAJA DE MADERA CON 
-TODAS LAS SALIDAS SE TAPONEARAN PROVISIONALMENTE 
SER FRONTAL O LATERAL SEGUN CONVENGA EL DISEÑO DE 
-EL INGRESO DE LA TUBERIA DE LA RED EXTERIOR, PUEDE 
TAPA Y BISAGRAS (2).
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.
-LAS UNIONES PUEDEN SER A ROSCA O EMBONE ENTRE 
 CINTA TEFLON (ROSCA) O
-EN LAS UNIONES SE EMPLEARA :
LA RED EXTERIOR.
HASTA COLOCAR LOS APARATOS Y GRIFOS.
 PEGAMENTO FORDUIT O SIMILAR (EMBONE).
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA FRIA SERAN
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150Lbs/pulg2 (CLASE-10) DE
 P.V.C. RIGIDO SAP (STANDAR AMERICANO PESADO)
-PARA TODAS LAS SALIDAS A APARATOS O GRIFOS SE 
 ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGUIENTES
PRUEBAS
2
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 
HORIZONTAL   /   VERTICAL.
UNION UNIVERSAL DE BRONCE
"T" RECTA QUE BAJA
"T" RECTA QUE SUBE
COLOCADA ENTRE UNIONES UNIVERSAL, EN POSICION 
"T" RECTA
VALVULA DE COMPUERTA ENTRE UNIONES UNIVERSAL
CODO 90°
CODO 90° QUE BAJA
CODO 90° QUE SUBE
VALVULA CHECK
REDUCTORA DE PRESION 
RED DE AGUA FRIA TUB. PVC. CLASE 10-




ETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
DIAMETRO      A           B           C
Ø 1.1/2"         0.30      0.25       0.10
Ø 1.1/4"         0.30      0.25       0.10
Ø 3/4"            0.25      0.15       0.07
Ø 1"               0.30      0.20       0.10
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CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
BRUÑA E=1" C/ 4 METROS
GRASS NATURAL AMERICANO
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
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PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO COLOR ROBLE CON CIELO RASO
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY
CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES "T" DE ALUMINO
EXTRUIDO DE 15/16".
C.LIMP.

























































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X
0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
CON CIELO RASO BALDOSA ACUSTICA  DE
24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO COLOR GRIS E= 7.5
MM CON REJILLAS DE VENTILACION




PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
SUMPISO DE ALFOMBRA (POLIPROPILENO)
ALTO TRANSITO COLOR AZUL (ANCHO
2M), CON CIELO RASO COLOR BLUE
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X
5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE
PERFILES "T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE
15/16".
ESCENARIO
















Proyección de ventana 
pivotante











CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR



























PISO PORCELANATO,  0.40 X 0.40 m
COLOR BEIGE
NPT - 3.00








CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.










































































































































































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR





























































































01 02 03 04 05
01 02 03 04 05
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
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PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m


















































































PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X



















































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR






CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
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CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
BRUÑA E=1" C/ 4 METROS
GRASS NATURAL AMERICANO
CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR
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PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO COLOR ROBLE CON CIELO RASO
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY
CON RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES "T" DE ALUMINO
EXTRUIDO DE 15/16".
C.LIMP.

























































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X
0.60 m COLOR BEIGE  E= 7.5 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
CON CIELO RASO BALDOSA ACUSTICA  DE
24" X 24" X 5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE PERFILES
"T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE 15/16".
PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
PISO CERAMICO COLOR GRIS E= 7.5
MM CON REJILLAS DE VENTILACION




PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X
0.30 m  E= 0.18 MM  Y ADITIVO
SELLADOR FRAGUA
SUMPISO DE ALFOMBRA (POLIPROPILENO)
ALTO TRANSITO COLOR AZUL (ANCHO
2M), CON CIELO RASO COLOR BLUE
BALDOSA ACUSTICA  DE 24" X 24" X
5/8", COLOR SILVER GREY CON
RANURA DE 1/4" , CON SISTEMA DE
PERFILES "T" DE ALUMINO EXTRUIDO DE
15/16".
ESCENARIO
















Proyección de ventana 
pivotante











CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR



























PISO PORCELANATO,  0.40 X 0.40 m
COLOR BEIGE
NPT - 3.00








CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.










































































































































































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR





























































































01 02 03 04 05
01 02 03 04 05
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
PASAJE
NPT - 3.00
PISO DE CEMENTO PULIDO
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PISO DE LOSETA INDUSTRIAL,  0.30 X 0.30 m


















































































PISO CERAMICO  DE ALTO TRANSITO, 0.60 X



















































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR











































































CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR






CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
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CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR

















CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR













Proyección de ventana 
pivotante




CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
GRIS E= 7.5 MM
SS.HH.
PISO PORCELANATO, MODELO
CONCRETO 0.40 X 0.40 m COLOR
























PISO DE CEMENTO PULIDO
BRUÑA E=1CM C/ 1.5 M
Corte esquemático 
Ventana para ventilación 
permanente
Perfiles metalicos










1.- Las medidas especificadas son las minimas a
plomada y acabado de obra civil
2.- Los trabajos de suministro y colocación son por
parte del cliente
sin escala
3.- El sistema de tracción y el tablero de control se
ubican en un espacio reducido en la parte superior
del cubo y adyacente a la puerta del último piso,
como se especifica en el plano de instalación en
especicaciones de planta .
4.- Incorpora en sus especificaciones puertas
telescópicas y cortina luminosa.
5.- Su capacidad es de 8 pasajeros, con tracción
de corriente alterna de dos velocidades o con
 sistema ACVF con Voltaje y Frecuencia
Variable a velocidades de 1 metro por segundo.
6.- El elevador se fija solamente a las trabes de
pisos y fosa, donde se absorben todas las reacciones
 verticales y horizontales, así como las vibraciones
 y ruido.
TABLA A1
7.- La máquina se localiza dentro del mismo cubo
sin requerir ningún espacio adicional .
Las dimensiones libres interiores del cubo,
la fosa y el sobrepaso son idénticas a las de soluciones
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